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Málaga: un me¿^l*SO peseta 
Provincias: S  ^ e f a s  irim cste  
Número Éuelh: M céntimos
REDACCION, ÁokNISTRACIÓN Y TALLBEE.̂  
m*C^ireI , t̂O ,Y 12 
TE LÉ F O N O  n u m e r o : 3 0 .
50 DEVdÉ-VEN LOS ORIGINALES
i g o  Í X  X t M É B B O  0 . r ¡ y
n i A . m o  m m '-p u ^ . i ^ I ’ G a . N ' 0 . M A L A G A
É ta r tk s  É 7  d e  J íu n io  Úe W t t
0 Y ROMERO
||fti!*fliÉi9iii*in9}s y  C o IobiIsiIgiSií S^^piiafiés d® L a jp ic s  S  ■ ■ ' * ^  í;^  d ts siaQ peü^
* &  Ía casa más surtida y que más barato rende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
m
fríiTĤ iil#'t%ia Bgraî BgSS8EeBaiB«FJBgigaSg^^
U Isid! j i i l i is d i
Mosálcos hidráulicos más antigüe
%$l !̂éIí9
taid̂ ás deiSUÓ y N o  rolfeve pará'prnáhloatá' 
riMtddoftes á in'árriioiegi
de toda clase de objetos depfeáre
fSomSnda al páblico no confunda ihis arti- 
BBíentados, coa otras imiíaciones hecha»
ÉjLn0sfab.ficanta8y lo» cuales distan macho '̂’̂ Teza, calidad y colorido, ngiddií: Marqués de Lprips, 1 %  
id: Puerto. 2.-M ALAGA.
N O T A S  S M E V E S
fo favorable á ese áuménto iaiprdcedeníe 
de personal, contribuyendo á vulnerar ei 
plausible acuerdo dé* Junta Municipal 
que probibe aumentar más plazas, en tanto 
no se efectúe la amortización convenida. - 
Solamente los concejales republicanos 
alzaron su voz y su protesta contra esto, 
que nO era otra coSa <|ue un amaño que 
tenían preparado unos cuantos concejales 
monárquicos, aprovechando la ausencia del 
alcalde propietario, señor Albert, y la oca* 
sión de que los republicanos estuviesen ,en 




isi parte de público que no forma en él 
de la masa indiferente y que para 
ért la gestión y en la labor de nues- 
Corporaciones administrativas, habrá 
¡o G(Jmo en Ia Diputación provincial,ape­
le han puesto á la orden del día y eh él 
eno de la discusión tos acUetdoé’ dé pré- 
lirgencia y otros que, sin ese requisito, 
adbptaron por la Comisión permaríente, 
seis diputados republicanos se han 
solos, votando en contra de tales 
lerdos, ilegales unos y conMprodücen*. 
ófrós, due con tanto acierto y déíhodq 
razonable y brillante ha empezado á 
latir nuestro querido y distinguido eo- 
{ionario don Benito Ortega Muñoz, 
jsta ahora, en dos sesiones,—no sabé- 
|o que ocurrirá de hoy en adelante, 
DjsnOs lo figuramos—sólo la vñz dq 
lÓ'fl lutado republicano y los votos dé 
stros correligionarios se han opuesto á 
probación de los mencionados acuerdos. 
Oí monárquicos,—á pesar de las insi- 
doñes de algunos, como ios señores 
afaty Escobar, entre los liberales y  el 
orlomas, entre los conservadores, que 
P eró n  solemnemente ocuparse de loá 
titos íJidicadOs y hablar sobre elíoaxon 
rail expansivo y dentro dé un criterio 
justicia,—han vetado como un *ólO| 
abré en favor de ̂ odo id que h asta  aho-1 
iftha discutido de los actos dé ¡3 Comí-j 
jprovinclal, y eso qué éntre éilos hay | 
Stdéfás enormidades, cual demesíra
cer á la opinión pública estas dos notas, he 
chas á la ligera y sucintamente, de la ges­
tión monárquica én ambas Corpofaciories, 
Diputación y  AyUhtámiéhtO. .
Con más despacio no Ocuparemos, cuán­
do sea oportmio, dél résuítjádo dé éáfe péí- 
rlodo semestral en lá Corporación proylh- 
cial, y cOn,respecto á lo héchO.en él AyUíj- 
iámiento en el ásürito dé los dos escríbléri- 
ip% momios, haremos mná información ex­
tensamente detalíada;
Reanudada la sesión, resultan élegidos:
Para el tercer turno de la Comisión Provin­
cial, por el distrito de .Antequera-Alora,, don 
Juan Manuel Ramírez, de Oreüana, por 15 vo* 
tósy y.PW8leta3 ep blariCQ.
Paraél cuarto turno, de! mismo distrito, 4oh 
José Qárcía Zámudío, por 15 Votos y 7 papele­
tas en, blanco. ,
 ̂ Para eí türrio del distrito dé Cdín-Marfieílá, 
se désigfiaV pbniq único dlphtáí|Q, ai señor Moli­
na. Fernández. ‘
Relación de los actíerdds adoptados por la 
Comisión prÓvlnciál Con él carácter dé previa 
urgehcíá y antecedentes rec!ama36s,que quedó 
sobre la mesé.
El señor Ortega Muñoz próSigué impugnati- 
 ̂̂  , r '̂ 0 relación y se bcipa del Señalado Con el
N o n o s proponemos hoy más que ofré-búraero Í57;réiativb M abonh de’'tí^^
tlon voca toria  ,
Se convocad loa electores inscritos en el 
censo del partido dé ünióh RepübHeána,  ̂ oára
de sueldo para pago del personal dé lóa esta 
bleclmientoshenéflcos de. Ronda, con cargó al 
capítulo de imprevistos..
Conceptúa dicho acuerdo como una líifrac* 
dónjegal, porque .np;es pertinente: satisfacer 
créditos de un ejercicib atrasado con cargo al 
cprilérité. ,
Fidé qué Sé exijan responsábiiidadésá lá 
Comisión provincial. ,
Eí séfíófQutiérréz Búétóflitó no püéde, 
Cóntéstar, por quéih  Suxéláddfi no figutá el 
acuerdo n ú m ero '!^
Continúa su impugnación el Señor Ortega, y 
trata del achérdó tltímero 14,3.. rélacÍQnadp, cop 
;la adquisición dé una aíambrada deYÓd’ÉétfOS 
de largo, para la GaSS dé MiSéricórdiai'ácúér- 
do que se adoptó eñ ta postrera sestóri dél an­
terior periodo semestrál.
Esas obras de cerca del edifidó que sé acor­
daron pcfr«oba»ta> no se han réálféádó, y en
proceder á ía elección de la Junta Municips!|^j”^ /̂^v
dej cimr.tp Distrito de esta capital, cuyo áCíof _ .
tendrá íugar,e! domingo 2 de Julio deí cerrien-1 muiô  áeKet^O Sef t^yoradp,
te ^ 0; dando prineipio,á las diez de la maña- ] volviendo las cosas ai estado  ̂qtíe primitlvá-
ríaifiaSte las,ouáír&dela tarde,,,̂ ^̂   ̂  ̂  ̂  ̂^̂   ̂  ̂ I í .íí , .1 ^
Para'ej.ércefeí derecho e|eoícraÍi es requi-1 i, .P ql; llegará mi no-
sito indispensable estár ííiset ito en el censo de f alguien ofrecía esa cerca metádea i
dicho distrito.
Lá presénte elección tendrá lugar en él Cén 
tro lustructivo de Obreros Republicanos del 
cuarto Distrito, calle dé Alonso Benltez hü 
mero 1.—El secretario, Francisco Luna
I razón de cincuenta céntimos ei metro, cuando 
su precio eá dé' uná p'éséta, creyó conve­
niente -su. adquísídóh, ptíés la  éérca dé htan- 
postería no podía hacerse»
Traía de explicar la urgencia dei pouerdo, y 
pide que se confirrae.
El señor Ortega réctifica y dice que ,en mo-
el acuerdo primeramente adoptado, por la ca- 
renélá de dinéfO, pires fa Comisión debió Hml
Agúá putgátiyá natural, bién tolerada porltarse á sacar á subasta las obras acordadas
toa éstómagos más. délicados.
De venta en todas ius farmacias de España
M m f M í
Es un purgante inofensiyo que no tiene rival.
L08 más despacio y con dato i coqcrétós
Éb bgamos él resuntem de estép^ Eú Mílo dé Cárreterí^ riíímerd 98 l.“, de un
Los acuerdos no pueden variarse, y solicito 
que se revóqne.sién'do Inadmisible la razón que 
alega el señor Estrada, respecto á la ÍJaratura 
de la alambrada.
Al procedarse á la voíación,el señor Ortega 
fundándose en los préceptós legales y en otros 
de carácter de indbie moral, estima que los in­
dividuos-de la Comisión provincial, no deben 
intervenir én estas votaciones.
Cita lo que sucede en la aprobación de las 
I cuentas, enténdíendo que no es pértinenté que 
’ los sancionen cén sus votos aquellos diputados
Hit HesmüMi He D o s r a  l a  @ i t a z a a
3SL É X IT O  '■ M A  WOM JDJH T A  ' TM M TO M AI^A
ti si A - d e l a
É X t l t ^ Ú  . e  o  T  o s  A  t . ¡E
y  ' ■ í ^ o r * o i
Nstábles duetistás españóles^^
semestral y Ies Oigamos á los de;caM jm»Mélp  ̂ adoptaron los acuerdos que está impug
luy especiaimeíite al señor Padilla Villa ? los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 del 
Gobernador, lo que tendremos que de ¡ rriente mes
Irlo pronto sólo queremos señalar élj Á ^ l lH S  d e  L a n j a r ó n
,^ 4 e  que hasta hoy, X B* agua de la Salud deLáhjafén sonvleíis á íédo. jgQQg q
ps están en la Diputación provincial | g| porsh prefesión iiéva vldá sedentaria y | í.
Ifrá de todo lo qué propohe la biino-1 por fájta^ d̂a ejercitm c* m- l
iptibllcaná párá qué no prevalezcan
El señpr Martín Velandia-dicé que eso no es 
lógico ni justo.
El señor Ortega expresa que él no ha su­
puesto de m*jor ni peor condición á los dipu­
tados que forman parte de la Comisión prp-
los répfésóntaníes de^Gqrporaciones, dice que 
é!,pordíu parte,no ha realizado ninguno y si ha 
préténdldó céhtürár á otras personas que en 
estos imomentos se encuentran en Madrid, rea­
lizando béneficipsás gestiones pára Málaga, 
tenga layegufldad el señor Estrada de que 
esas personas no se excederán éit tés gastos 
de viaje y que presentarán sus cuentas perfec­
tamente detalladas.
El señor Mártln VelsndiSi diputado que fué 
á San Fernando con ocaaióñ dé las iftaicadás 
fiestas, explica las rázcnés que tuvo para de­
morar la presentación de esa cuenta. , 
-Afirma que de su peculio partiCúlár gastó 
más de 250 pesetas, y que cuando quiso deta­
llar :1a cuenta no se le permitió.
Sé éxtraña de que'un compañéfb pida justifi­
cación de esa cuenta. .. ; - . : r;,: J
tEl señor Ortega dice que no ha pretendido 
mole#?? al señor Mactín Veiandia, puesto que 
ni sjmiiera le ha nombrado; pero estima que no 
debéisceptarse ei crlíerló de abonar - cueníás 
8iq jáltifícadón, cuarteio éstáf :jgon á caigo de 
fondos púb!icbs,y mucho menos declarar urgen­
te un acuerdo á los seis meses., /
L as, respomsábilidadey son dél prfesidenté y 
cohtaábr. 1'',
Pbr Í5 votos contra 6 .se CoMíima él ecúcr- 
d o .-  ' -
• C u a h d o ^ s e ñ o t i ^ acuefaos ae la
misión provinefá!, iníeresa úe la presiaenCia 
qúeie coheéda cinco minutos de.descánsb, ac­
cediendo á ello el séñbí' Ch1i)chi!íá,
El diputado repüblícaho señor Motel sé au­
senta,por tener necesidad de Ir á Vélei:.
Reanudada la 8e8ión,el señor Gutiénez Bue­
no explica el acuerdo número 15, referente á 
la transferencia de crédito para el pago del 
personal de los establecimierstos benéficos de 
Ronda.
Afirma que por disposición ministerial se 
efactuó el pago con cargo á imprevistos.
E! señor Ortega dice que con cargo á im­
previstos no tpueden- abonarse mis que aque­
llos gastos que no estuviesen previmos, lo que 
no puede ocurrir coa e! capitulo de persona! 
que tiene su consignación en los presupuestos. 
Conceptúa una Infracción legal satisfaeef
extralimitaciones cometi-
Jorpísíón pei-maneRteí
¿votos en asuintos que eiios ejecutaíon
Ei sefiorMartín Yelandia Insiste en que no
Ayer se reunió la Asamblea ProvlriCiál, párá 
celebrar la octava sesión del periodo «emes- 
tra!.
Iifel Áyuntamiénto, ef espéctácub  que 
ióén lá sesión úlfíniá en qub los mo- 
ttícps estuviérórí en mayofíá, no pudó 
ifiás deplorable y  digno de censura.
'Qda la opinión recordará, con cuánta 
itacéncia y  unanimidad se; acogióJ«
¡iestá de lá miítoría republicana y s^n- 
«ia solemnemente por la |u n ta  Muni- 
ide Asociados, de am oriif^r el vemti- 
opor ciento de los empleados,coiuó lóT- 
yuéta y equitativa áfin de no perjudicar ; .Urt
pnfüncbhario  decretando cesantías, y:j y Q**̂ ^̂ * •
inseguir de ese módíó algún alivio al | T o s  ^ u e  a s is t e n  ^
áipuesto excesl.vamehte recargado en Coñcurriefon A J f  *®*l9n Jos diputados, s
spituló del personal. Pues bien, tal me-f ñores León y Ssrralvo, Medma Millán, García 
■ que cobre tuerza j, estado .'eg«V” ? - i g “«;¿^Nüflez^de ^
Ortega Muñoz, Cintera Pérez, Moraga Palám 
ca, Qisbert Santamafia, Morél Jiménez, OrtíZ 
Quifroñés, Caífaféná Lbmtíárdo, Gtítiérrfe? 
Bueno, Esíradá Eitrádá, Rbsá^'^ QbrízáteZ; 
Pérez de Ja  Cruz y Gómez Olalla.
_________ . ^ :éz; y éñ él fugar de los sq-
crétários parecen los señores Lomas Jiménez
procede lo propuesto por el señor Ortega.
For idéntica votación se confirma el acuerdo.
El señor Ortega, señala los acuerdos núme­
ros 77,152 y 161, relaíivos'á personal.
Por el primero se dispuso e) nombramiento 
de dos guardas, uno diurno y otro nocturno, 
para la Casa de Misericordia, per no estar 
cercada.
La Comisión provincial, por el segundo, se 
extralimité en sus facultades, al declarar cesan-
AJas cüatW ocúyAlá présidencia: eí señor te al portero del edificio de Santo Domingo.
v'_ p^g^Jg aquélla suspender á los empleados,
Santo
(jomí-
féese acuerdo que mereció la aproba- 
I  el aplauso de todos, ha sldaescan- 
prnente vulnerada, por ’ «n dictámeii 
íáo á tenazón de la Comisión del perso- 
suscripto por dos concejales que casi 
i van á cábíldo cuando se trata de in-1 
ntes cuestiones administrativas, los 
?s Ponce de León y Encina y Monti- 
anc*9nado luego dicho dictámen por 
iadevofí?® délos concejales monár- 
que tampoco, oor lo regular, sue- 
Istlr á cabildo, más qu© cuando se  
e cosas por el estilo, como ©sa de 
íbs:plazas de escribientes^ innecesa- 
ciendo con ello un lamentable des- 
del erario municipal y  saltando, co- 
. decimos, sobre un acuerdo so­
que marcóla línea de conducta que 
peto al personal debía de seguir el 
iplo.. .
esto, uno de los concejales que 
uno de esos concejales que no sue- 
arrir á cabildo, fué el señor Masó 
la, comerciante, uno de los repre- 
dé esas clases mercantiles, ago- 
or los impuestos y tributos, que se 
" á todas horas de que no pueden 
elpesodle las caicas municipales, 
In embargo, cuando llega el caso 
l o s  momios en el personal del 
lento, para que los disfruten, se- 
oz pública se dice, dos hijos de 
CB|pes, cuando se trata de darles un pe­
los fondos comunales para servir 
particuláfés.concurreá dar su vo*
Qíié-
Acta
Él sécreiafió de lá Corporaelón, 
rrero,.dió lectura al acta dé lá scalóh anterior, 
que faé apróbada. .
El señor Ortega se extraña de que no figu­
ran en el acta las votációnes nominales habidas 
en la sesión pasada. -
La presidencia dice que 88 hará constar asf.
^T slegraM 0^ ‘
s i  íéé el siguíénte tóégrama del jefe deí 
Gobierno, éii contestación al que se le remitis' 
ra felicitándolo por la aprobación de la ley so­
bre «upresión délos Consuipot.
*Madrld24Jb. ,
Presidente Consejo á Juan ChiAChíHa, presi­
dente DípütáclÓíi.
«Agradezco á la Iltfe. Corporación,. qué us­
ted tátí digñaménte preside, las frases alenta­
doras qué me consagra y ©i acuerdo con que
óblígacipriiés dé personal de un éjejrcÍcio|. ántp*
.,EI señor Ortega dice, dúe' no há jfotmülado 
cargos contra nadie, nabisndose limitado d ex- 
pbnér hechos y su criterio y con respecto al be- 
neficioi que se obfiéhé con la ádqu isldóa^ laS; 
hárinás, sería áquéf thayor áí áe compraran dir 
rectamente, no pof intermediario.
El presidente dice que para la próxima sap 
sión traerá todos ios datos relacionados' con la 
compra de harinas; ' . ■
El señor Ortega insiste en que no ha preten­
dido censurar á la ordenación de pagos ni á la 
Administración de Beneficencia. ■
Por 16 votos Contra 5 se; conUrman  ̂los acuer­
dos. ■' ; ;' ^
Blseñor Ortega se ocup  del señalado en la 
relación con el número 273, referente á que se 
conceda á los señores Mirtos y Compíñía ta 
construcción de la maquinaria para ta panadea 
ria de la Casa de Misericordia.
Esa maqulnaría'se valúa, eii'cinco mil pese­
tas, 3̂ al acordar la adquisición se infringe el 
precepto legal, que dispone se saque á concur* 
80 toda obra que exceda de fids nril pesetas; ; 
Solícita que se  revoque: ei scuerdOé 
El señor Estrada explica el ásúnto.
El señor Ortega dice en su rectífieadónh 
que el cdnfrEtista de ia Cása; de Mi«eficqrdií!,
Se aprueba.
Idem sóbre la soÜcUuq formulada porMa- ía 
de la Concepción da Msíaga para coníraír iriS- 
trlmonio cen Francisco Peña Banderas.
Aprobada. ■
Idem sobre la rea! orden del ministerio da la 
Gobernación, concediendo autorización mrsi 
poder adquirir por adíninistfsción sólo per lo 
q»ef resta-de año, los víveres con destino al 
Hospital de Ronda.
" La Corporación acuerda qaedar entera J;u
Instancia formuladu por el médico aus^'iar 
del Hospital, don Rafael Pérez Bryan, pidií-nao 
solé conceda licencia para poder auseataríse 
de la capital 28 días por motivos de snlud.
Concedida.
pficio del señor administrador de la de 
Misericordia cosmnieando que con fecha 13 den 
actual, se hizo cargo de la escuela del estr-híe- 
dmiento el profesor don Ricardo Magarlño 
García.
Enterado.
Oficio dé! abogado consultor deja Crirof r-'a- 
c^n, partieipándb qóé ep él presupuesto acumi 
pb existe paríídá pár̂ a. é lh  de les derechos
réqles, que han dé sáhsíaceráé per lá macñp- 
ción déf .dómlhíqque la^:Excmá. Díputucioa
se obligó á construir el departamento deátiná- tiene sobré el cortijo de San Juán de Roró^ 
do á pan^ería. ,... , . V i Pnsá á la Comisión de Heeiénda.
Eüfiéndé qtíe procede sacar eáta obra á con* 
curso, .
' El señor Estrada afirma .que el contratista 
venía obligado á constrair la ^panadería y la 
maquinirla. \  .
Ei sénbr Ortega los ños,
de obras de la CáSa dé Miserícordiá. ,
I jüdicialaaydé estáv E ze tó  Dlpuíación á é? cn-
córtieñdádbs y copias simples de los escritos 
demanda, réplica y dúpiicá presentados ñor el 
prbcucádór don José Márquez en el asunte de-
París Friétó.
pasa á la Comisión Jurídica, 
infórme proponiendo se notifique á la Com­
pañía de los ferracárrilés Suburbanos que :on
Los sefibreS Estrada y OHegá,, sé dirige^ éí fecha j7  dél actual, ha fallecido en el Hospúsl
nunca declararlos cesantes.
Al dejar cesantes á los porteros de 
Domingo y del Hospitaí, se abrogó la 
élón unas facultades de que carece 
Con esa deterrainación se infringieron los 
preceptos legales.
Respecto al nombramiento dé los guardas 
para iá Casa de Misericordia, sé ha extralimi­
tado la Comisión en sus facultades.
; Eso compete únicamente á la Diputación.
Termina pidiendo que en cuánto al nombra­
miento de esos guardas, se oiga á la Comisión 
de personal, y que sé resuelva pbr la Diputa 
cióp respecto á la cesantía de Jos porteros.
El señor Estrada se opone á - lo que eollclta 
el señor Griega. ^
E sta rectifica y expresa-que la Comisión 
provincial, tan sólo está fácultádá para suspen­
der de empleo y súcldo, nunca para destituir y 
designar nuevos funcionários.
Lee el señor Estrada otro artículo dél regla­
mento, que está en pugna con éí'Citádo por el 
señor Ortega.
I jBuenregiamanto! ■ „
Por 16 votos ebnifá 6, se confirman los 
!acuerdos; V
i 'Se reiáeíve prorregar fa sBlióíi por dbá hó- 
rasí''- ■ ■ ' " . '
El señor Ortega trata del acuerdó numero 
! 176, referente á Jos gastos de viaje dél répre- 
aentante de la DipfUtecIón en el Centenario de 
las Cortes de Cádiz.
La cuenta importa 668 pesetas, cuenta que
honró al Gobierno al celebrar la primera de sus! no está défallada, y-pide que se haga así.
K . . . i N ove la urgencia del acuerdo.
I El señar Estrada rebate lo expuesto per el 
 ̂señor Ortega y dice que la cufentamo es exce- 
18lva, permitiéndose una Impertinente alusión, 
? que no venía al caso. >
 ̂ El señor Ortega rectifica y dice;qué la cüen- 
Ua se presentó mucho después del regresó de 
lii 'persona que represento á 1 á Dljte^cióh dé 
Málaga en las fiestas del Centenñrfo dé las 
Sé suspénde el acto por brevetf momentos^ cortes de Cádiz, 
para que se pongan de acuerdo los señores di-1 Refutando lo dicho por el señor Estrada res 
putadoa, ! pectp á cómo s© hacep Ips viajes á Madrid por
sesiones de este período,
»Reitero mi admiración á Málaga y ral cari­
ño á usted.—Canalejas.»
La Corporación queda enterada,
Ordoii d e l d ía
Deslf nadón de turnos para la Comisión pro­
vincial de ios señores diputados qué tuefOn fid- 
mitidos en la sesión última.
fior, con cargó á imprevistos dél ejercicio co 
rriente, : ,. , .
En votación ^dmfnaí por 15 súíragíoa cOnira 
5, sé confirma el acuéMo. J  \
El señor Ortega impugna los acuerdos nú­
meros 101, 246 y ,286. , i i . .
,11 ÓHmli'ó te  líi résdsfón da loá
cóñtBtos éstable'cIdOi éhtt!é' lá COrpOráciori y 
los contratistas qué sotniniStrabsíi éfectdé pára 
íoá éstáblécimipñtbS benéficos.
La Cómlslóa acordó con éáráúíér de ú¥geh- 
cia télcindir loá conirátQs y dévOrvér las lian- 
Zái; ’
Define, conformé Ó la ley(él Alcanée del éOn- 
cepto de urgencia. ' ’
La Jacnltád de adoptar acúendos con carác­
ter de urgencia, debe etiimarac, según la ley> 
en sentido restrictivo.
: La facultad de. rescindir contratos es deja 
competencia única de la Diputación.
Cita el caso de ia révecación ppg una real 
erden del acuerdo/dé lá Comisión Prcvinclal de 
Cádiz, que declaró rescindido el contrato del 
Bóletío Oficial.
'D r Jé.qíúra á -©a la que se
dispófii qúe lá ü0hii§©n PfÓ^úlcíal nó püédé 
r e s c i n d i r ' c o n t r a t p f ' \  
Tfermlriá'pidienqÓ .que sé tevoqüe^afcuérdp. 
Ei slñor l^ósá^o, tercia éA el hiáhi- 
fésíáñdo que ésós óóñliaíístas, áí lfi|eresár las 
rescisiones, se amparan en le ítiísráa Icy del 
contrato;
A esoé contratísías no se les pagó, y éilqs 
fwñdifídósé éh efefo-y áí ánipáro del derecho, 
sOiiGlíáfOn la féspísi^, , . . , . .  ,
” Nó lé tés pÜeáe'exigir áJoá cOnttatiStas qüe 
sigan ábasféclendo én contra de sus intereses.
Afirma que la ^Comisión Provincial proce­
dió legalmenle ai adoptar el acuerdo dé ¡a rés- 
dsióii de esos contratos.
El señor Estrada expone los bftñeficlos qué 
la rescisión de los contratos ha producido á la 
Caja provincial.
Él señot Ortega se eitreña de que no sé Jes 
pagara á ios contratistas, cuando había dinero 
en la Caja Provincial, pm’a satisfacer Jas obll- 
gadonési ■ ■ ^
Da léctüra á  esíddo da cuéntas que figura 
ehJá rtíém6rlááémestral,conJo qhe se déraués- 
tra que había fóndos pá*a ñó ''dé|ár désáteñdl- 
das ésas obli||ádónés, ;
La Comisión prováicisl se excedió en sus 
atribuciones no sólo acordando ía rescisión de 
los contratos; para Jo que np está facultada^ si 
no también al deyolver ía ' 
nuevamente el|ieryldo, 
insiste en que depsn revocarse eios scuer- 
dos, retrotrayendo tas caga» al estado que te-: 
nían, cbiigandq á los contratistas á que sigan 
prestando ei servicio,
; El señor Rosado dice que ho se Ies puede; 
exigir que cumplan sus obiígacíonés á los que 
no se les paga.
Entiende que el señor Ortega dirija censu­
ras á la ordenación de pagos.
la mesa y éxámiñan dichos presupuestos.
El señor Ortega dice qué eií el primer pre­
supuestó aparece una partida denominada pa­
bellón de panadería.
Estima queTa maquinaria es un. aditamento 
de la pánádería, y que para adquirirla procede 
e! concurso. , V
Por 15 votos contra 5 se aprueba el acuerdo. 
, Ei señor Ortega manifiepín qup habiendo 
otros asuntos enJaórdéh dei díav tytté es riécií- 
sarlo despachar, estimaría de !a presidencia 
que se sirviéra ponerlos á discúsióñ, áplaZándo 
para mañana el debate por él planteado,
El presidente, dé' acuerdó qonio solicitado 
por el diputado de ia minoría republicana, po­
ned discusión los demás asuntos de la orden 
del día; ^
É ésJt€iei‘o8'de la  sa lk  éé0U ndd  
Sé lee y áprUebé una itíécióñ reiacfonáda cóñ 
el ponflicío surgido entre ér Coiégfo da aboba­
dos y los níagiSírádOs dé la segúndá sala de 
esta Audiencia; acordándose tranimitir ei Si­
guiente telegrama:
«Madrid»—Exemo. Ministro dráclá Justida. 
Conflicto originado entré sate segtindaAn- 
diéncia y Colegio Abogados, détermiiiá delde 
hace cerca de ün méS suspénáíón juicios orstés, 
con perjuicio ©vidente paira hahííañtés provin­
cia que sufren inútilmente mÓiéstíás trááladár- 
se'capital abendoilando. sus ocupaciOnéS.
Diputación ProVlnclá!, én séslóti' de hoy,acor­
dó, únanlmidad' dirigirse respétuosámenié á 
V. E. interesando su áutorísadá intervención
en ei asunto, para que, depurados héchóá motl
ei ©bréro procédenté dé dicha Compañís que 
fué lesionado én accidentas del trabajo, Ga­
briel Marín Palacios.
Aprobado,
ídem spbre ápércibimiánto de nmUa á ios 
alcaldes d© Ipa Ayuñíamlentoa de VíH&RiK̂ ’/a 
del RoéaHb; piíás, Sádeija, Arénss, BensgAí- 
bón; Cártama, Bénáhavís, Totalán, Jubriq is. 
Alameda, Qaucín, Coín, Alhaudn el Qráxs Js, 
Alfarnate y Benamocarra, oara el apremio por 
débitos de .contingente de 1910.
Se aprueba.:
Idem id, á los de Alhaurín de la Torre, C4r- 
tajima, Qáucín, Cütat, Igúáleja, Bsnarrabil, 
Ciánillás. de Albalda, Atajáte, Alameda y Tots- 
|án, párá él apréráío por débitos de contingeníe 
de 1911.
Aprobado.
rdem sobre tomisión al juzgado deimdi tíc- 
clóh de Coín dé; certificados que reclama p^ra 
qüé surta ius éféétos en la caüsá qué insírí yo 
contra los claveros del Ayuntamiento dé d. Jio 
pu’ébló, por québrantamiento de embargo en 
apremio por débito dé tóntíngente de 19í0.
Se aprueba»
ídem sobré cuénta dé ¿ocorros facilitados 
por el Ayuntamignto dé Eátepona á preses esj 
aquella cárcel de partido á disposición de a«ta 
Audiencia en él mes de Marzo último, impor- 
tánte pesetas 201 ̂ 50.
_ Pasa á la Comisión de Hacienda.
Jdeiíi sabré las cuentas de los gastos cauca­
dos durante el mes de Marzo último en el Mo.s- 
pitál provincial. Cesa de Misericordia y C
vadoréa presenté conflicto, sé restablézcala .Central de Expósitos, que ascienden réfepi'cti
normalidad. Por ta Exema. Diputación dé Má­
laga.—JuanDhinchilla.—Presfdéñté.^
' O tros dsinuips ■ /  '
Qflcio deí señor Gobernador, trásíedando 
.real orden dél ministerio dé la Qobérñación, fe- 
vocando el acuerdo dé esta Asamblea, por el 
qu© se reclama al contratista deí Conílngenté, 
lo8;expediente8 dé aprernlo seguidos contra los 
Ayuntsmienlos'declarados persOnalménte rés- 
pensábles y antecedentes pedidos qué qúédó 
sobré la meia.'
Continúa ¿odre la mesa. "
Proposición de! señóf Lomas Jiménez pira 
qué la Exema. Diputación interese dé los 'seño­
ras mlnistro'deFomento y director general dé 
Obras públicas, la pronta ejecución dé Jai-re- 
rativás, á la construcción del puente, qúe una á 
Martiricos con la Goleta y que se concedan, 
por lo menos, 400 kilómetros de carreteras á 
esta provincia.
El señor Lomas explica extensamente ios ex­
tremos que; abarca su proposición, naciendo re­
saltar 8ü Importancia don gran.lujo dé detalles, 
Los señores Estrada y Pérez de la Cruz se 
adhieren á las nianifestacioñés del señor Lo-,
Él séñdt Ortega propone,' y asi se acüérda,
vámente á la suma dé 18.881*60 pesetas 
15.582*03 y 2 926‘90,
A lá misma Comisión»
Idem Id. de !0s gastos efectuadas en las Hi­
juelas de expósitos de Vélez-Málaga, Masb2- 
lla y Róndá» durante e! mes de Mayo último, 
Impoftanteé réspecfivamente 813 31 peseíns, 
1.297‘20 y2.l30'22.
Pasa también á la Comisión de Hadeiids, á 
solicitud del señor Pérez de la Cruz.
Ihdióáda comisión y á propuesta ó 
miámó diputado pasa el Informe ¡ obre h i c 
tas dé’ las reparaciones que se he 1 \erific o 
en la sala de las Pelágias y en la de 3an An t 
nfo, del Hbi^ital provincial durante Isa oe*̂ -» 
del 17 al 22 y 24 al 29 de Abril ultimo y ^ i 
e l l .° a l6  del pásádo Mayo, imporípn^ cjí 
junto Í í098‘97 pesetas.
Idem sobre la selidtud de don Cristóbal
mín Dürán, contratista de! servido de recaií- 
dadón del.contingeníe, pidiendo le sean bíí í- 
íidás láminas 4e la DeudaJ)rovmdsI en equ;. 3- 
leiíciá de igual cantidad del efectivo que 
pórté parte ce la fianza que tiene constituida.
A la Comisión de Hacienda,
<' Idem sobre la reclemadón del contratÍKte del 
I servicio de recaudación del contigente provúi
que se gestione de todos ios representantes en 
Cortes por Málaga^ interpongan su valiosa !h- 
fjuenda en la.solución de los ©suiitos tratados 
fíeuza y no subastar! por el señor Lomas.
; Informe sobre adopción de los expósitos 
Juan Bautista del Sagrado Corazón de Jesús, 
de Marbella, Miguel José dél S. C. de Jesús, 
de Macbéila y jMarlá de la Paz Biasa de la 
S. T. de Málaga.
ciál sobre liquidación y abono del apremio 
cobranza, correspondiente a! primer tdmsstra 
de! presente sño,
A la Jurídica.
JPara e l ¡Sindicato de In ie ia tiw a  
Designación de un señor diputado p.srs el 
cargo de vocal de ía Junto Directiva del Si ndi­
cato de iuíciatlvá y propaganda de esta capi­
tal.
El señor Rosado propone que se designa alAprobado.
Idem de la visita sobre ingreso en la Casa I señor León y Sérral vo.'
Central de Expósitos dé los niños Antonloj El señor Cintera Pérez, pide la palabra y 
Vlllodres García y Catalina Cobos Avilés,¡manifiesta que tanto el señor León y Serraivo, 
para su lactancia^ |  como los demás señores que tienen el cargo de
m
•V
P á g in a  aeg tm da
(^ g -g-î iasBaBaisa&saeiti' !'■ i iim mifimMigiiiM
Martes 27 de Junio de 19i rf
— mirnm
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDWO-PENSIONtSTAS,
I n c o r p o r a d o  a l  In s t i t u t o
Qánovas del C astillo  (antes Á lam os]  ^.-M álagra
I H C e i l i l l  P R I i l ,  B U C n S T O ,  c o m ,  GRRRIRIIS MHITRRIS y  CIVIllS, ID IO iS ,  flDORROS 




Luna creciente el 3 á las 9^20 de la mañana 
Sol sale 5 pénese 7‘31
Semana 27.—MARTES 
Sunt&s de Aoí>.—San Zoilo.
Santosí de znu^a«a.—San León, 
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Pe' 
dro.
Para mañana,
I  mniEs ’ lEiu
de eiírcho cápsulas para botella* de todo* coIo 
lorss y tamaños, planchas de corcho* para lo» 
$im 3 sala* de baños da
CALLE D I MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 
CaftMsea M a ra n é s )  Teléfono n.° 311
Directores de los periódicos diarios locales, 
pertenecen ó la Directiva del indicado Sindica 
to, por lo que solicita de la Corporación que 
sea reelegido si señor diputado que hasta aho­
ra ha venido representándola en aquel orga
siismo. . . .  i  L
El señor León y Serrplvo, dice que iba á ha­
cer las mismas manifestaciones expresadas por
^ 'ird e s ig n ^ ^ C ru ^ ^ ^  al señor Martin 
Yelandia. ^
R u eg o s y  p re g u n ta s
El señor Pérez de la Cruz, solicita que para 
le próxima sesión se traigan las cuentas de los 
años de 1909 y 1910 y pide que se convoque al 
concurso para la estación slmológlca y meteo­
rológica que ha de intalarse en Málaga.
El señor Ortega pregunta si se ha recibido 
la contestación á la consulta que se le hiciera 
á ia Superioridad, relativa á los individuos que 
pueden concurrir ó la aprobación de las cuen­
tas.
Formula otros ruegos relativos al cupo de 
cmiaumos de Vléez y lo que dicha ciudad abo­
na por contingente provincial.
H a s ta  h o y
A las siete y media se levantó la sesión has­
ta hoy.
I i i n  CtftüK Ttisílllüi;* di Pilis lilirdi i  C.
Senilcio al Brasil-Plata, caa salidas lijas cada 24 días pata Saotas, Maatesidao p Baeaas Rlres
S a lid a s  de  M álaga
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. El día 15 de Agosto el vapor CADIZ*
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, Tadfieli»”
! Apéndices.—El alcalde de Jubrique partici­pa á este Gobierno civil que han quedado ex-
C. WIFREDO 
Balmes
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
TI Julio.—Puerto Rico, Mayagtiea, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento dl- 
recto para Sagu-i, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N<pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e*paciosas cámaras de 1,* y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.‘ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Conslgnaterlo: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Bibliografía
Orden del día para la sesión de hoy.
L-ctura del acta de la sesión anterior 
Relación de los acuerdos adoptado» por la 
Comisión provincial, que quedé sobre la mesa 
Oficio del señor Gobernador civil, trasladan­
do R. O. del Ministerio de la Gobernación re 
vocando el acuerdo de esta Asamblea, por el 
que se reclama al Contratista del contingente 
tos apremio seguidos contra
personalmente y antecedentes pedidos que 
flueüó sobre la mesa. . , „
Informe sobre la solicitud de Rosa Segura 
Caev'^Hano, nodriza del niño Francisco Rodrl- 
2 uez Toledo, que éste sea dado de alta nue­
vamente en la Casa Central de Expósitos has­
ta que cumpla los 18 meses.
Idem sobre oficio de la Alcaidía de Vélez- 
Máíaga solicitando se rebaje á aquel municipio 
ei cupo que por contingente provincial le faé 
impuesto para el corriente año.
b ííd o  del Contratista de las obras de la 
nuev3 Casa de Mi^rjcordla,participando tiene 
tentiíníídas las re la v a s  á la panadería, así co- 
mo la pintura y blanqueo y la ^atribución de 
agms de Torremolinos, por lo qüe «olielta le 
recibidas.
Confidencias de un médico.—El otro mal, 
por el Dr. Louis ju llien .—Versión caste­
llana, del L. H . Sanglier-Lam ark,—P ró­
logo del D r. Juan de A zúa.—Madrid, 
4 pesetas.
El año anterior, el reputado médico del 
hospital S . Lazare, de París. Dr. Jullien, 
publicó un libro titulado E l terrible mal, 
primero de una trilogía formada por éste, 
E l otro mal y  Los pequeños malesy desti­
nados los tres á  la educación médica de la 
juventud.
Traducido al castellano el prim ero,— 
ya bien conocido del público,—ha apareci­
do recientem ente la versión de la segunda 
parte de estas Confidencias de un médico, 
como la titula el sabio especialista francés. 
[T ra ta  en ellas d é la s  enferm edades llama­
do- «ecretas, y  es una verdadera labor de 
W c i ó n  Científica que “  ̂  
conocerá la juventua, 
ñanzas para  precaver y  curar males, 
muy im portantes bajo el punto de 
cial, por los grandes peligros qu® luouu- 
cen en los individuos y en la fefeendencia.
La obra es muy amena é  in teresante, y 
la versión española á cargo del conocido 
especialista francés, Dr. Sanglier-Lam ark, 
es tan castiza, de tal modo se  respeta la 
propiedad del lenguaje, que m ás parece la 
obra de un buen literato español, que la 
traducción de una producción francesa, lle­
vada á cabo por un francés.
H a adicionado al original español, algu­
nos párrafos que en el francés no existen, 
referentes á médicos españoles y  también 
ha traducido, por ser muy im portantes y 
de gran actualidad, algunos artículos con­
sagrados por el D r. Jullieu, el notable des­
cubrimiento del D r. Eholich, el ya famoso
E l sabio siíilógrofo, D r. Azua, ha escri
ñola y  no podemos sustraernos á term inar 
estas notas con las mismas palabras con 
que acaba este prólogo y del i  errible mal, 
también escrito por é l... «considero indis
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Ha sido destinado al regimiento de Ceuta el 
sargento Manuel Calvo Lagos, que pertene­
cíala! de Extremadura.
—Se le ha concedido el empleo de sargento, 
at cabo déla comandancia de la guardia civil 
de esta provincia, don José García.
— En uso de Ucencia ha marchado á Sevilla 
el oficial del Parque administrativo de esta 
plaza, don Manuel Rodríguez Redondo.
—Ha sido nombrado coronel de la zona de 
reclutamiento de esta capital, don Pelayo La 
Torre.
— Hoy publicará el Diario Oficial una dli- 
poslción reglamentando la forma en que se han 
de cubrir las vacantes de sargentos y cabos 
que ocurran en los grupos de ametralladoras.
ObjtHadoses adearoligUaj
I n s t i tu to  de  M á laga
Día 26 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 761*41.
Temperatura mínima, 18‘4.
Idem máxima del día anterior, 28'2. 
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
--- - - • ÍT7------
Noticias locales
Concejales in te rin o s.-P o r este Gobierno 
civil se han nombrado concejales Interinos de 
Humilladero, por procesamiento de los prople 
tarlos, don Antonio Rulz Alarcón, don Agustín 
Llama Fuentes, don Miguel Fernández Rodrí­
guez,don Antonio Rulz Gallsteo y don Antonio 
Raíz Velasco. .
Alcalde procesado.—Ha sido suspenso de |  
su cargo, el alcalde de Benalauria, don Jbséj 
Martín Sánchez, que celoso del cumplimiento! 
de su deber y amante de la seguridad del ve 
clndario, disparó un tiro contra una pobre mu
puestos al público en la Secretarla de aquel 
Ayuntamiento loa apéndices al amlllaramiento 
que han de servir de base para la confección de 
los repartos de contribución rústica y urbana 
del año próximo.
Vacantes.—Se encuentran vacantes las pla­
zas de secretario y suplente del juzgado muni­
cipal de Benalmádena, las cuales se proveerán 
por concurso en el plazo de veinte días, ó con­
tar desde la publicación del anuncio en el Bo­
letín Oficial,
A cciden tes.-E n  el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Galo Martínez Daza, Juan 
Rubio Colorado, José García Rivas, Salvador 
León Rodríguez, Alonso Jiménez Mayorga, 
Patricio Martín Ramírez y Manuel García Fer­
nández.
Subasta.—Por la Alcaldía de Gomares se 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la subasta de los derechos de con­
sumo dé las especlés comprendidas en la se­
gunda tatifa.
Las e n fe rm ed ad es  de  la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la V£ga). Consulta por correo.
L icen c ia s .-  Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos Ucencias para uso de armas, á favor 
de don Leoncio Merino Reyes y don Juan Ca- 
macho Moreno.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentra á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
V ig ilan te .-H a sido nombrado vigilante de 
segunda clase del cuerpo de Vigilancia de esta 
capital, don Manuel Santos Arroyo, que presta 
sus servicios en Córdoba.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre, Rosarlo Téllez Miranda.
E eal Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-MáHaga.
TALLER.;
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
qn tubo* y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L J I C I O I I E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
Tibería Re Zinc para lanlllaclonea Re miai
iel
tomacal de Sáiz de Carlos,
E sta  CompaAia gapan tlxa  s u s  tpabajog."»Pidanae presupuesfoj^
S 9
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas dl)<’ 
Btros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de PuerP 
va, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere  ̂
publlclstav don Pascual Santacruz._____
“ iOáPPillo y Comp.
Q  R A N A D A
Primeras materias para ab&nos.-Pórmuías especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
. Dirección: Granada, Albóndiga nátns, U y ¡3„ i |
R e y e rta .-E n  el sitio conocido por Torre 
de Chilchez, del término del Rincón de la 
Victoria, riñeron anteayer los vecinos de Vé- 
le¿-Málaga, Antonio Gómez Díaz y Antonio 
Guijarro Marfil, entre los cuales existían re ­
sentimientos antiguos.
El primero hizo uso de una pistola , con la 
que disparó dos veces sobre su contrario, sin 
alcanzarle.
Después arrojó al suelo la pistola, sacando 
„  á relucir una navaja, con la que Intentó agredir
Publicación im portan te .-L a casa editorial al Guijarro Marfil, quien repelió la agresión, 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado resultando tan sólo con una herida leve en la 
á publicar la Nueva Geografía * mano Izquierda, de la que fué curado en la casa
obra de gran interés, que .comprenderá los de socorro de la barriada del Palo.
Este hécho, del que ya dlihos cuehlif^a núes-
sea
Comisión provincial
tros lectores, produjo gran Indignación, ha 
blendo sido procesado el heróico monterllla,
.H.m.ir-i. t i  ____ Tfasladado.—Hs sldo trasladado á PacHcco
de su salud. A quien corresponda l?i res
ponsabilidad de su educación le compete 
proveer esa  necesidad. >
C . A.
Sindicato de iniciatWa
P R O P A C fA N H A H R  M Á L A G A
Presidida por el señor Rosado González y 
asLtiendo los señores vocales que la integran, 
celebró ayer sesión la Comisión provlridal.
Después de aprobada el acta de la anterior 
se adoptaron los siguientes acuerdos;
Api'obar los informes relativos á Ids expe- 
dleníes de las cuentas municipales de Anteque­
ra, coiTespondIentes á los años de 1907,1908
^ iS fóbar el recordatorio aljuzgado de prime­
ra ínatancia del distrito de la Merced, para que 
envíe á este organismo el auto para la reclu­
sión definitiva en el Manicomio del alienado 
Bartolomé Padilla Montáñez.
También se aorobó el recordatorio al Jezga- 
do de primera Instancia de Ronda, para la re­
clusión definitiva del alienado Juan Palmero
^  Orejar sobre la mesa los informes referentes 
á los expedientes de las cuentas municipales de 
Ronda, respectivas ó los años 1894 95, 1897*98 
y 1898 99. ,
Reproducir al Ayuntamiento de esta dspitai 
y q«8 se le pida los antecedentes al visitador 
de vías pecuarias, señor Rosado Sánchez Pas- 
toí acuerdo por el cual se le Interesaba In­
formix sobre los que puedan existir en aquel ar­
chivo relacionados con la realenga que conduce 
á {8 dehesa de Las Carnes y dehesllla del Ga- 
raíate.
Suscripción para los festejos de Agosto, por 




Don Juan Mlrassou. . . 
Sres. Arribare y Pascual..
Don
de Santiago
L is ta  du odéciú ta  
Sáfiorcb que han contribuido con donativos 
oara la realización de estas fiestas;
^ (Continuación)
Pesetas
Suma an terior.. 
Doña Ana Macías . . . .  
Don Félix López de Uralde. 
» Antonio Gil del Rincón 
» Antonio Mamely. . . 
Doña Dolores Vargas . . 
» Josefa Díaz . . . .  
» Remedios Morlans. . 
Don M. Lérida. . . . .  
» Diego Diaz . . , .
» Enrique Mapelll. . . 
Hijos de Francisco Clavero. 
Doii Fernando Phuliá . .
» Federico, S ie rra . . . 
Un Victoriano . . *
Don Francisco de las Peñas 
Un Santiagttista . . . *
Eriales Hermanos 
Lucena Hermanos y Calvo 
Francisco Esteve. . . 
Eduardo C arrasco .. .
» Francisco Morilla. . .
» Antonio Ramírez. . .
» Juan Iglesias.. . . . 
Sres. Hijos de Pedro Morales. 
Don Miguel Orellana. . .
» Florencio Hurtado, f •
» Juan Pareja. . » . »
» José Salgado Ancejo. . 
Félix Adamuz. . . * 
Viuda de E. A. Jiménez. 
Francisco Slnta?. . . 
Enrique Robles Hurtai^P* 
Antonio Dobladéz. . .
Sres. Zambrana Hermanos. .
Don Antonia Qsrcla Morales.
» José Lacál. . . * i 
» Eduardo Ortega. . .
» Ernesto Solano Ritwagen 
Sres. Hijos de José Gutiérrez. 
Pon Rafael Alcalá Fernández.
» José Ramos Power. . 
Central del Ferrocarril. . . 
Don Joaquín Sánchez Galacho 
» Manuel Bernet. . . .
» Rafael Benitez Naranjo.
» Pablo Gastrillo, . . * 
Sres. Peñas y Fuerte. , ", í 














































M A R Q U É S H E  L A R IO S
Lo* sucesores de Lino del Campo ofrecen á su 
distinguida clientela helados variados desde las 
dos de le farde.
Especialidad de la casa «Horchata y Helados 
de chufas», meriendas para los toros, vjnos, II 
cores y champagnes selectos de las mejores mar 
cas.
Servicio á domicilio
El B ar - -  La P alm a Real
MARQUÉS DE LAROS 71
prestaba sus servicios en la central dg e§ja cq 
pitaí.^
R iña .- En la Plaza de la Constitución riñe­
ron ayer Francisco Rus Guardia (a) Panadero 
y Salvador López Cabello, resultando el último 
con una herida leve en el rostro, de la que fué 
curado en la casa de socorro del distrito.
Escandaloso,—Por escandalizar en la calle 
Mármoles, fué ayer detenido por los agentes 
de la autoridad, Diego Saldafía Santos, á 
quien le fué ocupada una pistola.
R ey e rta .-E n  la Alameda de Carlos Haes 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re 
yerta, Miguel Fuillera Suárez y Pedro Cam 
pos Zamora, siendo ambos denunciados por los 
agentes de la autoridad al Juzgado correipon 
diente.
La Mixta.—El viernes próximo celebrará 
sesión la Comisión Mixta de Reclutamiento, 
para proceder á la revisión de varios expe 
dientes é incidencias de quintas.
Renuncia.-DonBartoIem é Rulz Romero ha 
p^sentado en el negociado de Fomento da es 
te Gobierno dvii, ún edicto renunciando ó la 
propiedad de la mina Rafaela, del término mu 
nlcipal de Cuevas de San Marcos.
A prehensión .-Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Eobadüla, se ha verificado una 
aprehensión da tres bultos de tabaco de con 
trabando.
Pem ente.—Por el gobernador civil se han 
dado las oportunas órdenes para que Ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin 
cial, el alienado José Cruces Melero.
De minas,—La Jefatura de minas de eita 
provincia ha remitido ai Gobierno civil una 
rplacjóh de las ininas, c^yos duejjos deben re­
mitir en el plazo de diez día», al‘Gobierno ci­
vil, el papel de pagos al Estado correspon­
diente á iQS derechos de superficie de las per­
tenencias démafcadas y expedición de ios títu­
los de propiedad.
Real decreto.—El Gobernador civil ha dis­
puesto se publique en el Boletín Ofiaial un 
real decretp del ministerio de Hacienda, resta­
bleciendo el impuesto de 2 50 y 4 pesetas por 
cada cien kllógramos de trigo y harina, respec- 
tivápiente, que se importen por las Aduanas 
de la Penfnsülq é isiqs Baleares.
R eparto^-La alcaldía de MplHna ha remití- 
■ “  civil un edicto anunciando
la exposición al público, en aquel Ayuntamlen 
to, del reparto de consumos para el año co 
rriente.
T itila r vacante.—§e halla vacante la plaza 
de médico titular de Alcaucín, dotada con el 
haber anual de. 1.500 peseta*.
Los que aspiren á ella deberán remitir soli­
citudes al alcalde de dicho pueblo, en el plazo 
de treinta djas, á ppntar desde que se publique 
el anuncio en el Boletín Oficial:
A prem io .-P o r la Tesofería de Hacienda se 
ha dictado providencia de primer grado de 
apremíp contra algunos deudores de esta ca­
pital, por el concepto (|e psrectios reales.
Alumnos.—Han practicado lucldoséjerclcios 
en pl exámen de ingresé en la Escuela de Co­
mercio ios alumnos del ^3oIeglp de San fedro, 
don Manuel Molina Molina,' don Manuel Gdh- 
zález Arias, don José García Pérez y don Die­
go Rosa Doblas, ó quienes damos nuestra sin­
cera enhorabuena,así como á su digno director 
don Antonio Robles Ramírez,
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
llOolop de  m uelaell
Desaparecen ep el a?to con ÁÑTICARÍES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguería' crédito.
wé in iepés
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona.se rea-IJ---- — Jt reuuciuus.
Piezas de Cambay con diez metros, á 6 ptas 
Medias finas caladas, á 1*50.
Sabanas hechas, á 2.
Legitimo jabón pears, á 0'60 pastilla. 
Bujlas,marca el Barco, á 0 90 paquete. 
Corsés tubo para señora, á 4.
Céfiro fino, á 0 ‘30 metro.
Tres camisetas finas, 1 ‘25.
1000 docenas de calcetines finos sin costura 
tres pares 1*25.
' 20.000 kilos restos de tiras bordadas á mitad 
de precio.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25. 
Jabón  Zofal
medicinal Inglés, Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
Se alquilan
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
siéridolé después entregadas us 
riódicamente durante el año, las obras Indicada
ZaC/raWa, gran revista de dibujos paya bo dados; treinta céntimos al mea.
Centro general de suscripciones en Málaaíi
M A R I N A
Ha sido pasaportado para San Fernando, á 
de ingresBr en el seríelo , el Inscrit# de/este dP 
trlto marítimo Juan Ortiz Qodoy.
El agresor se dió á la fuga, no pudlendo ser 
detenido.
Hurto de caballerías.-^EI vecino de Perla-^ 
na, Manuel Toledo García, ha denunciado á la! Á"’ 
guardia civil de aquel puesto, que de un» 
de su propiedad denominada Lof> dallares le 
habían sido hurtad»* Piulas, Ignorando 
quién p u e d » h u r & .
ue  éste se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Arm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Arenas y Marbella les han sido ocupadas, 
respectivamente, á los vednos Rogelio Ortega 
López y Joaquín Perelló Jurado, diferentes ar- 
4UC ustfLfan oin ostpr provlsto* dd las co­
rrespondientes licencias.
Una detención.—En Alfarnate ha sido dete­
nido por la guardia civil el vecino José Verdu­
go García, por dirigir Insultos y amenazas de 
muerte á su convecino Antonio Rulz Santana.
Para Santander, á donde h i sido destinado f i  
.y e r,a ..po rtado .lcabo  de mar de puerto d( 
Bernardino Mendez. ^
de 55 dias por í
tormo ». teniente de navio don Amando Fuent
dea ^perlas 




Por este Rectorado so ha concedido un mes dé 
licencia á la maestra doña Carlota Bol y Buyolo, 
siendo sustituida por doña Laura Buéno Martín.
Por la Delegación regia se han concedido quin­
ce días de licencia, por enferma, á la maestra do­
ña Victoria Jáuregul, á quien sustituirá doña Au­
rora González Gireda..
A la comandancia de Marina de Cádiz ha sii 
destinado e! alférez de navio don Ramón GM 
Fossi. n
Se ha dispuesto pase á la situación de líxcediáí 
da forzosa, el contador de navio don Teodomiii 
Sagastume y Maridia. i
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de MeTlIa.
Buques despachados 
Vapor «Ciervana», para Almería.
» «J-J. Sister», para Melilia. 
Balandra «Carmen Pérez», para Qibraltar
Almuerzo iníimy
Se ha posesionado del cargo de maestra auxi­
liar interina, doña María Jiménez Moyano.
Han pasado ó Informe de la Comisión de Ha­
cienda municipal, las instancias de los maestros 
señores Gadea, Lobillo y Martin Ruiz, solicitando 
consignación para casa.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ing 
Tesorería de Hacienda 38.516‘(
Tesaron ayer en la 
)4 pesetas.
El Director general dol Tesoro pábllco au­
toriza al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día primero de Julio próximo abra el 
pago de los haberes del me* actual á las Clases 
activa» y pasiva»,
El Subsecretario del ministerio de Hacienda ce- 
munica al señor Delegado haber sido trasladado 
don José María Jiménez Lázaro, oficial quinto 
iiTterventor de la Depositaría especial de Meliíla,
á la Intervención de Hacienda de A’ava.
Por la Administración de Contribuciones han 
siqq aprobados los repartos de la riqueza rústica 
y urbana de los pueblos de Teba y Vilíanueva del 
Trabuco.
Ampliamoa detalles relacionados con el 
muerzo Intimo csíebradp el domingo en une 
los amplios y elegantes salones deí Regina 
r in trn  t /  y d e  profesores 
SeiSía ayer? “  ílu
El tbletopilnclpal del acto era eilrecliar i !  
lazos de amistad y corapaflerismo eat"e T 
profesores de dicho claustro, y celebrar el h
Centro Técnico en los exámenes reclentemf^a
De los ^  profesores que integran el c la i J .
reunieron l o s ^ J  
continuación expresamos, por encontrarse?®
^  l « s 'a c M f
do?*AÍÍeíin^ Q* Joaquín Mañas y Secreta E
Aiguera, don Rafae Lóp~z, don loaaii/n Art F 
rache. don Joeé Valla. W j r é - ’f f  Re,d
E ”ríque Jaraba, don 
tcnlo M.» Marín, don Antonio Moya, dnn
JoséDÍv6?®"’*’° ’ Sebastián s f  Centi, q
^0" Césarea Sanz. 
Entonto Lafuente, 
Fernández,. 
Eugenio Mufi^oz. do.'t^ermín Cruz, don R¿n , 
Mañas, don P.;idro Vázquez, don Luis Cuer  ̂
don Virante Davó y don Antonio Moya.
Dúrante el almuerzo 
cordial álegría, siendo
reinó la más francia
mny elogiado por
un depósito de 3‘60 pesetas, don José Márquez Centro Técnico dp Fri«fToM,l «.. * * i,Hi’
V narrab i,,p o ra ..O  por .00 de ,a -obaetaVe j t¿ C K r 2 pfr“̂ ^
aprovechamiento de esparto del monte denomina 
do «Sierra Parda», de los propios de Ojén,
De la provincia
Un suicidio.—En el cortijo denominado de 
Bernal, dei término municipal de Campillos,
uso fin á sp vidp, el sábado último, el colono 
osé Gallardo Alvares.
El Ministerio déla Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
Don Bonifacio Cerdán Jiménez, capitán doia 
fantería, 2«3'50 pesetas.
Don Antonio Blanco Portes, sargento de 
huardl^ civil, IQO.
' Antonio MalrénaVargn., r"-,d ia  civil, 38-02.
Según las averiguaciones practicadas, pare 
ce ser que contrariedades de índole amorosa 
son los motivos que indujeron al referido
colono á tomar resolución tan extrema.
' Sú objeto, penetró José enPar? ?onsg, . . . . _______
el departamento destinado á cuadras, sin que 
fuera visto de nadie, á causa de hallarse los 
trabajadores de la finca dedicados á sus labQ 
res en los terrenos de la mlstqa.
Aprovechando esta drcunsíanela, José Ga 
llardo se sirvió de una cuerda sujeta ó una 
viga de la cuadra, y por medio de un nudo co 
rredizo quedó colgado.
Uno de los trabajadores llamado José Peral 
Jiménez, pgnetrú en la cuadra, y vléndo el ca­
dáver del colono,avisó en seguida á los demás 
trabajadores de la finca.
Inmediatamente se dió aviso á las autorida 
des, personándose en el lugar de la ocurrencia 
el juez de instrucción dél partido, quien Instru 
yó las oportunas diligencias y ordenó el levan 
tamiento del cadáver y su traslación al depósi 
to judicial
Ayer constitayó en la Tesorera de Hacienda
comensales el menú, que hizo honor á la faK 
de que disfruta el acreditado restaurant.
Una vez terminado el almuerzo, es sacaii  ̂
fotografías del acto, por el señor jo'n Ant9| ^
A p'o^chaníos esta ocasión para reitérar 1
Ort
jié
La Dirección general de la Deuda y Clases 
o® f  o*}<̂ ®úldo las siguientes pensiones:
Doña Rafae a Rivera Romero, viuda del coman- 
dante don Emilio Prieto Villarreal, 1.125 pesetas.
Doña Catalina González Núñez, huérfana del 
470^eseta Salvador González Barru,
moBmamasm
BiMioteca UnNcrsat
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911, 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.“.-C inco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
mas Alva Edison, vida íntima del grdh Inventor; 
Qbras f^f^ogidas, de Gaspar Nuñez de Arce; 
n ? de Virgilio; Napoleón I, dos tomos.
2. . Un n u p rp  semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3.® Un 
numero quincenal de El salón de la Moda éerió- 
diw indespensable á las fpmiUas 
Todo por semanal
■Wrlptor yeclhlr el número
que abonará ei 
de La Ilustra
J0 X  JRjaM^UJLAn Martes Üf de Junio de t&ll
jtriido <( la bocIk
Pei Extranjero
26 Junio 1911.
D e  L o n d r e s
Loe príncipes reales y los enviados extraer-
/ . Í n í  áue han venido con motivo de las fies 
f .  te l .  “ roMCión del rey Jorge V, vi.lt.ron 
•fhW ¿icrc»tlllodeW into^^ 
«’gegpuéspasaroná la terraza, dende seles
^‘'Depositaren coronas ante la tumba del rey
gduardo. L a r a o h o
Han marcuado á Alcázar convoyes manda- 
jj por el teniente coronel Silvestre y capitán
cÜ°cree oue la mehalla de Moreau se tras-
S á  en breve al zoco del Arbáa.
D e V e n e z u e l a
llegado la comisión española presidida 
«niel conde de Cartagena, que asistirá á las 
K g  del centenario de la independencia de 
h renúbllca venezolana.  ̂ '
presidente recibid con solemnidad á la co-
inlsión de España.
D e T r i e s t e
JVI A D R E S
A
|Ptóás*át«« r-̂
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
£ S F A R I N
y  los vereis sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio; Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don EdUflrdo A. Pfl.cllCCO, B 8.rrOSO
M'CRolucmA
Z  O  T  A .
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cara los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Kecomendado su empleo por real orden.
E l «ZOTa L» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1 [ 4 ,1, 5 y  10 kilos en F a r­
macias y  Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 * 5 0  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
' Se ha registrado un caso de cólera.
De P rovincias
25 de Junio 1911.
D e  V a l e n c i a
El Fiscal ha calificado la causa Instruida 
ñor envenamiento del exconcejal señor García 
Smero, y pide la pena de muerte para los tres 
procesados. -
L e M e i l i n a  d e l  C a m p o .
La joven Melitona González salió al rio para 
«énar un cántaro de agua, Ignorándose hasta
Bafecha el paradero de la joven.lunto al rio han sido encontrados el cántaro i áe delantal y un pañuelo.
D e  J e r e z  
El alcalde há invitado á los tsblnjeros, pes- 
i cadores y hortelanos, para que vendan en el 
 ̂ mercado hasta que se agoten las subsistencias 
: municipales.
[. D® J® é u
En La Carolina un individuo llamado Eulalio 
Así,asestó varias puñaladas y le hizo un dispa­
ro á su antigua amante Isabel Martínez, por 
negarse esta á reanudar las relaciones.
Isabel se halla en grave estado,pero su agre­
sor creyéndola muerta, se suicidó.
O® C ó r d o b a
Ha llegado el ministro de Instrucción Pública' 
D e  C o r c u b i ó n
En si alijo de armas intervienen los cónsules
Se^di^e^que?n el Hotel de Mondariz se 
alojan más de cincuenta monárquicos portugue­
ses, afirmándose que uno de ellos es el excapi- 
tan Palva.que permanece encerrado de día y no- 
; che, con guardianes armados que se relevan
á una hora fija.
Paiva come en su cuarto.
D e  S e v i l l a
io s  barrenderos se han declarado en huelga', 
pidiendo aumento de jornal y disminución de la 
jornada de trabajo. „ , . . .
La limpieza de las calles la efectuaron hoy 
tes acogidos en los asilos municipales.
D e  S a n  I l d e f o n s o  
k A las once y media llegó el infante don Car­
los en el automóvil del rey.
Don Alfonso vino á las dos desde Avila, don­
de dejó el sudexpreso.
Por la tarde asistió al juego de Polo.
D e  G r a n a d a
Ha marchado á Madrid el expresidente del 
Consejo, señor Moret.
D e  I2 u i* c ¡a
Ha caido sobre esta comarca una verdadera 
plaga de tomadores, habiéndose podido captu­
rar á algunos.
D e A l o á z a r
■ Un destacamento de caballería J?®
fEalizado un paseo militar hasta Sioli Emora , 
al pie de Yibel al Jerlf.
D e  B a r c e l o n a
En Tarrasa entraron hoy al trabajo más
greso eucauríatico,los obispos de Lugo, Torto- 
sa, Béjar, Avignon, Valencia, Huesca, Tarra­
gona, Pamplona, Cuenca, Jaca, Seo de Urgel, 
Mallorca, Gerona y Burgo de Osma, alojándo­
se en varias casas aristocrática.
L i g a s  s a t ó i f c a s  
A las tres de la tarde celebró su cuarta y úl-1 
tima sesión el Congreso de Ligas católicas, 
presidiéndola marquesa de Unzá del Valle, 
acompañada dé la delegada de Austria y de la 
vízCímdesa de Velard.
El abad mitrado de San Martín de Hungría 
ocupó un sillón al lado de la presidencia.
Discutióse el tema «Necesidad de reglamen­
tar el salarlo délas mujeres», abogando por 
ello los representantes de Inglaterra, Berlín, 
Suiza y otros.
R e u n i o n e s
A las tres de la tarde celebró en el semira- 
rio conciliar una reunión secreta la sección dé 
sacerdotes, siendo numerosa, la concurrencia.
En los alrededores del edificio se habían 
adoptado precauciones.
A la misma hora, en el Centro de defensa 
social, congregóse la sección de directores de 
obras católicas sociales.
P p o p a g a n d s i
Las señoras extrdnjeras se reunieron en la 
iglesia del Sagrado Corazón, y las españolas 
en la del Carmen, donde predicó el obispo de 
Canguas, ensalzando á las mujeres que des­
pués de veinte siglos seguían á Jesús, mien­
tras-los hombres se dispersaban.
Excitólas á ayudar al explendor de la proce­
sión del día 29, que será un acto solemne, y 
!as aconsejó que atiendan á la educación de 
sus hijos, enderezándolos por el buen camino. 
E n c a s a
El señor Canalejas pasó la tarde en su domi­
cilio, donde le visitaron Ruiz Valarino y el mi­
nistro de Marina.
C o n s e j o
Mañana se celebrará consejo de ministros en 
Gobernación.
C a r t e p a
Asegura Canalejas que nada hay resuelto 
respecto á proveer la cartera de Gobernación. 
Cuando venga el rey, se tratará del asunto. 
N o  b a y  b o x e o
Barroso ha ordenado la suspensión de los es­
pectáculos de boxeo que se verificaban en el 
Froníí^n Central.
d®  sao típ S íí
pbreros que ayer. „ ,
En Sabadell se hallan divididos los
oe,r»#- o« 
jUla ÜiJjLJlU £,y
Perpetuo4 por 100 Interior........j 85,35| 85,30
5 por 100 amortizafale........ .......1101,50
Amortizable a l4 por 100............ 00,00
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..[0(X3,00, 
Acciones Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . |459.QÍ)
» » Hipotecario....... 000 COjOOO,00
» »H!spano-Amer!cano 147,50,000,00
» »Español de Crédito 000,00.000.00











aciones.............. 80,50 80,50Azucarera oblig i e 
CAMBIOS
París á la 8,10




respecto á la huelga. .
Ek Igualada sigue en el mismo estado el con-
Illcto obrero.
De M adrid
V cí 25 Junio 1911.
I n t e r e s e s  m s l a g u o t t o s
Laél?mi8Íón del Ayuntamiento" de Málaga 
acompatí/ido de los dfpiitados^ í  S  
Ortega, Afmiñán, Salcedo y del senador mar­
qués de Barzanallana,^vlgtó nuevamente esta 
tarde en el mlñifiterío de Hacienda á Canalejas 
y Rodrlgañez;
El objeto de ésta nueva v isitr era conocer, 
la resolución del ministro de Hacienda y del 
Presidente del CotisejOji acerca de la preten­
sión formulada á la Superioridad porjos comi- 
t e d o s  malagueños,á fin de poder adoptar en 
esa cuidadla ley sobre supresión deljmpuesio 
de consulífí?». S pa^ír de primero de Enero
'̂ ’̂ TaSo el jefe^del Gobierno como el ministro
de Hacienda expresará  á los
del municipio malacitano la más
alón para el logro de sus
efendo la prioridad de ese Ayuntamiento para
qiíe se les conceda la aplicación de la citada
B e i id l io ió n  é  i n d u l g e n o i s
Durante lasésión celebrada en 
í- se leyeron telegramas del Papa f^fcitánao- 
4 de las solemnes festividades del Condeso 
„  ücarístico, enviando su bendición apostólica y 
líoocediendo indulgencia plenaria.
M i s a
A las neeve de la mañana celebróse en la 
cripta de la catedral de Almudena una misa, 
oficiando el patriarca de Armenia, que al ter­
minar se sintió indipuesto.
E x o r n o
Queda terminado el adorno de las calles para 
la procesión del día 19.
En la Puerta del Sol se han colocado gran­
des mástiles de quince metros de altura, imi­
tando columnas de mármol y bronce. La parte 
alta está bordada en oro y plata, ostentando 
bs escudos de España y de San Pedro.
En la calle Mayor se han levantado tres ar­
cos con multitud de stributos y adornos.
C o n g r e s i s t a s
Han llegq^p ^ Madrid, para asistir al Con-
DeMadrid
27 Junio 1911.
C o n o l u s l o ñ é S
Las conclusiones que votaran Tas seccioriCS 
hispano-americanas, reunidas en el Retiro, han 
sido las siguientes: .
Sección primera. No dedicarlos periódicos 
diarios á la propaganda eucaristiea, sino fun­
dar revistas destinadas á este objeto, para lle­
var ai pueblo el conocimiento de la liturgia ca­
tólica y propagar la devoción de la eucaristía 
en las escuelas y talleres,
Las conclusiones de las secciones segunda y 
tercera se redactarán mañana.
Cuarta. Establecer que puedan comulgar los 
niños cuando lleguen al uSo de razón; ó séa á 
los siete años, en las primeras comuniones que 
se celebran en Pascua. . - . .
Quinta. Procurar el renacimiento en el. teatro 
eucaristico español, de las loas y autos de los 
siglos XVI,XVII y anterlores,con8Íderando que 
c^slftuyen un gran medio de instruir al püeblo 
en los dogmas de lá fe, formar Jühtás dioce­
sanas que investiguen el paradero de obras y 
celebrar concursos anuales.
I n t e r e s e s  m s l A g u e f t o s
Las conferencias celebradas por los comisio­
nados malagueños con los señores Canalejas y 
Rodrigáñez, se verific ron separadamente.
Las personas que indiqué en mi anterior te­
legrama, visitaron al jefe del Gobierno en la 
presidencia, á las cuatro de la tarde, ocupán­
dose del asunto relacionado con la supresión 
de los consumos en esa ciudad.
" Éí señor Canalejas les manifestó que había 
recibido gran - número de peticiona de la mis­
ma índole, lo que no permitía al Gobierno dic­
tar de momento ninguna resolución definitiva, 
oroponiéndose estudiarlas todas, teniendo en 
cti6nt8 IflS circunstBticlflS íju© Goncurrífin á is*
Dicho articulo establecerá las condiciones á 
que han de sujetarse las solicitudes documen­
tadas.
El ministro reconoció que Málaga alegaba 
la razón de sus derechos, abonados por el des­
arrollo de unalababor muy meritoria.
Infuye en los buenos propósitos del señor 
Rudrigañez el trabajo completísimo que tiene 
hecho el ayuntamiento de Málaga.
Accediendo á los deseos de los comisiona­
dos, ofreció abreviar el plazo hasta el 15 de 
Agosto en vez del primero de Septiembre, pa­
ra solicitar los beneficios de la supresión.
Los comisionados salieron muyv satisfechos 
de la entrevista celebrada con el ministro, ha­
llándose convencidos de que el Gobierno no es­
catimará sus esfuerzos.
Mañana obsequiarán con un banquete en el 
restaurant Tournié á los diputados que Ies ayu­
daron en sus gestiones.
Por la noche emprenderán su viaje de regre­
so á esa ciudad^ á donde llegarán el dia 28. 
I n t o p v i e w
El País de hoy publica uua interview con 
el señor Gómez Chaix, quien expuso extensa 
mente datos numéricos respecto á la supresión 
de los consumos, y las soluciones mejores para 
llevar á cabo en Málaga la reforma.
 ̂ C e p t a m e i i  l i t e r a p i o  
A las nueve y media de la noche, empezó 
en el teatro Real el Certámen -literario del 
Congreso eucaristico.
La sala aparecía animada.
Dió comienzo el acto con la cántiga de Al­
fonso él Sabio, parafraseada por Eslava, es­
tando el soto á cargo de Pilar Gamero.
£1 secretario de la comisión del Certamen, 
señor Pérez Villamil, hace la proclamación de 
los autores premiados, en esta forma.
Primer premio, José Sanz Aldaz, por su poe­
sía Ño os dejaré huérfanos.
Segundo premio, Félix González Olmedo, 
trabajo A Jesús sacramentado.
Tercer premio, Gertrudis Segovia, por La 
sagrada eucaristía.
Seguidamente se leyeron diversas compoai 
! clones.
Menéndez Pelayo pronuncia un discurso. 
Cántense varios números y luego se rea»- 
Hzan proyecciones luminosas de monumentos, 
joyas y cuadros epcarMicos dé España
Ú ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
D é  M e liflia
Montando ésta tarde una cabría en el monte 
Uixan, desprendióse la cadena, de cuyo acci 
dente resultó un obrero muerto y otro herido 
«vementé.
r i a r t - X  vía “.« rcarse  un 
alto, y como no le respondieran, hizo luc^,- 
cruzándose varios disparos, sin consecuencias.
El obrero muerto se llamaba José Rodríguez, 
y el herido José Montero, palural de Almadén 
de la Plata (Sevilla).
—Dos columnas practicaron una excursión 
hoy por los alrededores de Madua y Turiart- 
Zag, y esto hizo creer que se trataba de ocu­
par una nueva posición.
L o s  r a d i c a l e s
Se ha reunido la minoría radical acpfdando 
publicar un manifiesto exponiendo su criterio 
sobre los problemas de actualidad, especial 
¡ménte acerca de los asuntos de Marruecos, 
C o n f e r e n c i a
El ministro de la Gobernación celebró una 
confei;encia de cuatro horas con el gobernador 
de O viedo.
Semanalmenti se reciben las de patos ma-
aantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be teiia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario i 1, bajo.
Es Ib mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. '
Esún preservativo eficaz para énfermedáaes 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón co re­
constituyente.
Curp las enfermedades del estómagr'' produci­
das por abuso del tabaco.
Bs el mejor auxiliar para las digéstlon'es difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina;
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella.de un litro sin casco
fué asistido en ia casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, de una herida dilacerante 
de cuatro centímetros en el dedo índice de la 
mano izquierda, que accidentalmente se produ­
jo en su demlclllo.
Eí estado del lesionado fué calificado por el 
médico ds guardia, de pronóstico reservado.
Después de asistido pasó á su domicilio.
C o le g io  d e  S a n  F e r n a n d o
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Manuel Bracho Galin.





La caseta de la Junta de Festejos de San­
tiago.—Ayer tuvimos ocasión de ver lo ade­
lantado que van los trabajos de la caseta que 
estrenará este año la Junta de Festejos de 
Santiago y que será instalada en la Plaza de 
la Merced.
Esta es magnífica y se está construyendo en 
uno de los almacenes de Huerta Alta, en tal 
forma que el arniariá es tan fácil que puede ha< 
cerse en varias horas.
Los consumos.-—Varios amigos hemos recl 
bldoun telegrama de Madrid del concejal re­
publicano señer García Morales, en que partii 
dpa que la Comidóu .está muy pqtlsfecha deja 
entrevista que ha celebrado con el presidente 
deel Consejo y con el ministro de Hacienda.
Precio de hoy en Málagá
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas I Í(M'40
Alfonsinas. • , • • • 106*90
SsabeÜnai.. • • . • . 106'()6
Francos. 108'30
L ibras.. , . , . i • 26*60
Marcos. i • i ■ i i 190*00
Liras. . , , I . . I 1(%*50
Reís, l i l i  I I I  6 00
Dollars. . . . . . . i*95
No se reuntó.—Por falta de número de se­
ñores vocales no celebró ayer sesión la comí 
sión municrpal de consumos.
Junta inspectora.—Mañana á las cuatro de 
la tarde celebrará sesión la Junta inspectora 
del acueducto y caudal de Sqn Telmo, 
Contador mercantil.—Ha obtenieo la Ijson 
jera censura de sobresaliente en la reválida de
NOTAS PORTUGUESAS
centinela de la posición de Tu-
dicho gradPí el aventajado joven don Juan So' 
lis Raya, déspnés de haber obtenido idéntica 
calificación en todas las asignaturas de la ca
Nuestra más entusiasta enhorabuena á tan 
distinguido jovpn por sus brillantes estudios en 
eii la carrera de Ccmercio, así como á su digno 
profesor, él director del Colegio de San Pedro, 
don Antonio Robles Ramírez.
Heridos.—En las diferentes casas de soco­
rro fueron ssi^idos ayer los siguientes indivi­
duos:
Cerrojo.—Manuel Rulz Mlílán de tres años 
de varias erosiones en la pierna derecha, pro­
ducidas por el mordisco de un perro.
Francisco Recio Fernández, de dos años, de 
una herida contusa de un centímetro en la re­
gión frontal, «  . j
Mariblanca.—Antonio Garda Carrasco, de 
45 años, de una herida contusa de un centíme­
tro en la región frontal.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos dbfnicílfoá. , .
C alda .-E l joven de 16 años José Mateo 
Abul, habitante en le calle de Calvo n.*» 39,
Llegó la hora del desencanto,, no.sólp para 
cuantos reaccionarlos prohijaban el descqbe-r 
Hado proyecto de restaurar la monarquía por­
tuguesa, tan fácilmente derribada, por e l Pue­
blo, el Ejército y la Armada, sino para Jos que 
fueron suficientementé cándidos y soñaron en . 
la posibilidad de que en un momento dado el | 
EjércltQ y la Marina de guerra se divorciarían 
del Pueblo lusitano y secundarían loi planes 
liberticidas.
£t telégrafo, ha transmitido al mundo entero 
la fausta noticia de haberse constituido en Lis­
boa las Cortes Constituyentes y de ser ya un 
hecho oficial la solemne y entusiasta proclama^ 
^!ón de la República portuguesa.
Fortugai entero ha celebrado con público 
regocijo tan importante y transcendental suceso 
y cuantos despachos han pasado la frontera 
con destino á los principales periódicos del 
mundo han coincidido en dar lá'siguiente no­
ticia, más que suficiente para desilusionará 
ios más fanáticos partídarjpg dé Iq destronada 
dinastía ie  los Sraganza? ¿os SQfdddQS fra* 
hrñim n con el fmhlQx
iLucidos han quedado cuantos monárquicos 
fueron suficientemente cándidos para figurarse 
que la restauración de la dinastía de los Bra- 
gan?;a habla de encontrar decidido apoyo en el 
Ejército! Se habrían figurado, seguramente, 
que^mediaba un abismo entre el Pueblo y 
el Ejército, y los hechos acaban de demostrar­
les que sucede todo lo contrarío, pues el pue­
blo y los soldados, al Inaugurar sus tareas las 
Cortes Constituyentes y al proclamar éstas la 
República démóérática portuguesa, han frater­
nizado, poseídos del mayor entusiasmo.
Es muy posible, casi podríamos decir seguro, 
que los elementos reaccionarlos de la vecina 
Lpitaniq hayan tratado de soliviantar ó los 
militares portugueses con el temerario y liber­
ticida fin de hacerles saFr de la legalidad es­
tablecida sublevándose á favor del rey des­
tronado hace pocos meses; pero si fueron bas­
tante , ilusos para soñar en semejante locura 
y si llegó su desvario al extremo de suponeo 
á los militares portugueses capaces de faltar 
á sus deberes atentando contra la libertady la 
República, los hechos pueden haberles, con­
vencido de cuán grande era su error.
Descansa la República portuguese en muy 
sólida base. Proclamada par el puhblo y Ja 
Marina de guerra, no tardó en ad erirse al 
movimiento revolucionario todo el Ejército en 
peso, y muy pronto aquel trascen ental su­
ceso revistió carácter nacional. N ha triun­
fado en Lusitania una República de partido, 
de bandería, sino una República de carácter 
eminentemente nacional. El pueblo la quiere, 
la quiere el Ejército, y la quiere la Marina. Por 
esto dicen con toda exactitud los telegramas de 
Lisboa que «el pueblo y los soldados frater­
nizan». No hay en Portugal antagonismos 
entre el pueblo y las instituciones armadas, 
que al fin y al cabo tienen su origen en el 
mismo pueblo. Hay, en cambio, mancomunidad 
de ideas, de aspiraciones, de sentimientos en­
tre ambos elementos sociales. Y si la Marina 
armada, el Ejército y el Pueblo coinciden en 
sus Ideales y quieren la República, hallándose 
dispuestos á defenderla ai ello es preciso, 
¿quién va á ser bastante desantentado ó loco 
que Intente oponeraé por medio de la fuerza y 
destruir la nueva forma dé Gobierno que des­
cansa precisamente en la fe. republicana y de­
mocrática de ^n ^stos momentos se siente 
poseído él pueblo portugués en masa, sin dis­
tinción dé clases ni categorías?
. . Elpúéblo de Portugal fraterniza con los sol­
dados, e^to es, fratertilzando con el Ejército y 
íá Marina de guétta sabrá conservar y poner 
á saiyo la República de toda agresión. Así 
¡ hacerlo y asi lo hará, pese á quien pese. 
Procuren nuéstroa vecinos imitar al experto 
agricultor, el cuaL después de haber plantado 
un árbpI, Jo cultiva cuidadosamente, procuran­
do que arraigue y ponerlo á salvo de cualquier 
accidente exterior que pueda impedir su natu­
ral desarrollo y que en su día dé sabrosos fru­
tos. Sea la República portuguesa compp.table 
al árbol recientemente plantado y cuiden los 
republicanos de, Portugal de que arraigue y de 
asegurar su desarrollo,
plblicos
S s | l é n  H o v e d a d ie s
. , Beneficio de Dora 
Como era de esperar, dadas las simpatías
con que cuenta esta artlstaj la función de ano­
che constituyó un gran lleno en las tres seccio­
nes.
Las ovaciones á Dora se sucedieron incesan­
temente, siendo obsequiada al final con muchos 
y valiosos regalos.
Walmary Mary Ferni y J a  notablé Adela 
Lulu, fueron también muy aplaudidos,
Hoy,, despedida de Dora.
C in e  I d e a l
Esta noche se exhiba un nuevo é interesan­
tísimo número de la notable revista «Pathé 
Periódico», que ya ha adquirido gran populari­
dad en Málaga por las actualidades que exhibe 
y el interés que despierta.
Además se exhibirán lo^ estrenos siguien- 
t ^ :  «Las Qriseltes», «^^creto de la hoja rota», 
fPor la culpa deV bebé», «Chimenea bien lim­
pia», «Bonifíic'io VIII» y «Pathé Periódico».
M m R
M M N T T H T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
lESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
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el
—P ara  la segunda tengo yo o tra  idea mejor. No c 
conozco vuestro gran talento; mas os voy i  reform ar 
proyecto, seguro de obtener vuestro asentimiento.
- “ ¡Quien lo duda! Sois más astuto que yo, y  en cuan­
to á eso de incendiar, destruir y  dar fin del genero hu­
mano, no hay quien aventaje á doña Ana y  á don Ramón 
de Mendoza. Gobernador, si es cierto, como dieen, que yo 
tengo el alma negra, de seguro la vuestra no tiene color 
definible, puesto que es . mucho más obscura que la
—¿Y eran muchos?
— Uno, ó ciento. ¿Para qué queréis saberlo?
—P ara unirlos 4 cierto catálogo...
—Dejaos ide apuntaciones qut; á nada conducen y va-
mi palacio y 
de Carta-
mía. her-
-Poeo se llevan; pero sea de esto lo que quiera, es lo
cuenta las
yor de Málaga* , . . .
Recordó el patriótico comportamiento de 
Málaga durante la campaña de Melilla, todo lo 
cual pesaba sobre su ánimo.
Dijo á los representantes del mumeipio ma­
lagueño que había recomendado ya el asunto al 
ministro de Hacienda, quien los espsraba.
• comisionados se trasladaron seguida-
merne al m l n i s »  óe
cibió con afabilidad el . .
Este se mostró enterado del asunto, j-th 9 
que se hallaba redactando el reglamento déla 
lev sobre supresión de los consumos, en uno 
de cuyos artículos se señalarían planos hasta 
1 o de Septiembre, al objeto de que pudieran 
ir acogiéndose á los beneficios de la misma to­
dos ios ayuntamientos comprendidos en la dis­
posición tercera transitoria de la repetida ley.
cierto quG vuestra salida del alcázar es difícil y la mi^ 
segara.
—Sepámosla.
— Oid antes: de nada nos sirve escapar de aquí si no 
damos fin de esos hombre; por consiguiente, acepto la pri­
mera parte de vuestro plan con la siguiente reforma: 
prescindo de los barriles de pólvora, los cuales mandaré 
colocar inm eiiatam ente con sus correspondientes mechas, 
etc., etc.; más, en vez de abrir la puerta á esos hombres, 
debemos por el coatrario, esperar i  que nos ataquen y á 
que asalten la fortaleza. Esto nos proporcionará: primero 
el que durante la lucha matemos inpunemente á muchos 
de ellos, y segundo, nos dará tiempo, un tiempo precioso, 
mi querido Yillora, en el que sacaremos mis tesoros y al-
—Por dónde, mi estimado señor?
—¡Por dónde! Por una mina, mi amado amigo, que 
vos no conocéis, mandada construir por ju iy  cuyos ope­
rarios ya no existen...
«5*¿Todos han muerto?
•^Todos, sil - i ^  '
mes á lo que urge. Esa mina comienza en 




Tanto, que vuestro talento es digno de llamarse 
mano de la princesa de Eboli.
—Y bien, ¿qué hacemos?
Poner inmediatamente por obra ese magnifico plan, 
para cuyo fin no debemos perder un momento. Los «in­
vencibles» tienen un arrojo temerario, y acaso nos a ta- 
qen antes de lo que humanamente se puede suponer. Y to ­
da vez que es indispensable m atarlos para poder vivir 
nosotros, principiemos.
Asi lo hicieron efectivamente; pusieron á salvo las r i ­
quezas del gobernador, concluyendo por volar el alcázar, 
según hemos visto. Los dos miserables se fugaron con la 
anticipaeión necesaria para no ser victimas de la catás­
trofe, no impoortándoles, en su torpe egoísmo, la suerte 
de tanto desgraciado como en aquellos instantes exponían 
SUS'vidas por ellos.
Los dos se encerraron en una casa de mal aspecto si­
tuada en un barrió extraviado de la ciudad, en la cual, 
como dijo el gobernador, concluía la mina, y  allí perma­
necieron largo tiempo sin atreverse á salir, pero gozando 
con la idea de que hablan perecido todos sus contrarios en 
el gran cataclismo debido á  sus refinadas maldades. Al 
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'■ ■ e í ^ t i í i A .o u r i Á i e ' i ' i ó í M  6 j
OPÍS.©OJS5AŜ  '
'.P H iS ñ A V E E lÁ  si es 6;s!;a ese l é i ^ i e i ^ i n i  {irojKbtv
^ i d  m i n e r a l  n a tu r a l , E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
Purgante.-^Z epfativa, —AritUalar pra&i 
Chuica favorable jmR 3 de medio sigio, de como 
0é demuestra con la i estadísticas de acura' 
átíS»i dti el BALNEARIO DS LOECHES, dé 
les enfertnedac^s del épmúto digestivo, del 
Hígado y de la P ! ^  ccki especialidad ¡Herpes, 
Eserófültts. B r k ^ ía s  VaHóes, Congestión 
Bills, ele, y&R\& de botellea en Farmacias y 
C ^ ^e rfe s , JARDINES. 15. Madrid
L A  M E J O R  T m A
ES
üsands está prltUegMá agua
nímea tendréis eanas ni seréis caitos
E i  é á b 0 l t a  0 A u n d a n i 0  M  h o r m a m o
o b é i m é j é é ^ á t r a e t i v o  d e  i a n t d / e r
B ísá PB m intt « Í a  A r a M  la mejor áe todas las tintaras para el cabelle y la barba; no man-Urnm r  l O i ^  C l@  I J I P O  «ha el cutis ni ensucia íá ro^ái
&'Í«fÍÉn A m  a  Esta tintura no contiene nitrato áe plata, y doí sñ dsb el cát>éllo sé
mrn^ n s p g  IS ts?  V I  V  consérvá siemiiré fino", brillante, y negro.
ffi , . E^ta tinturé g^uéá éin neoesidád de preparación alguna, ni ̂ touiera
B e « l V* § ® l *  @ @  v B * v  lávarse el oábéHd; nf tmteíáini idespues de la aplicación, apli*
dándose con-nii i>equofio cepilló, como si fuese bandolina.
S  M  i ? Í M M  «8 a  A ébíéa Usando esta agua se cura la caspa, se eTltñ la caídá del cébello, se 
W  suaviza, Bó aumenm y sópéi^ma.
8^1 A M  s8 á  A éQa enferme* 
w  V I  t «  dades. Por eso sé asá tambiSn como higiénica.
g  ^  i I a  A m a  conserva el color primitivo del cébello; ya  ̂ééá negró 5 oástafio;d
F  B V h^  l i V  V B  V  color dependa de más ó menos áplioacionés.
E^§® 8* ^ 6  O S ^ O  Esta tintura deja el cabelloian hérinóso, que ñó 03 posible distin
1.̂ 3 Flop de Oi*o
t  ti ta  j  l llo t  i ,   
guirlo del natural, si su apiicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y Cómodái que uno solq se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artifloio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p ia o a s j cesé lá caída 
del cabello y excdta .su crecimiento, y como el cabello adquiere nv > 
vo vigor, o u n o a  s e r é i e  oalvosá
Está agua deben usarla todas las personas qué deseen’ cónservá#^ I 
cabello hermoso y ia cabeza, cana. ,
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicédjt :̂ permite n* 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse h si fuera, 
bandolina.
^  Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perj'p i 
4ir eu salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ochó días; y si f 
tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto, que acompaña á lá botellá.
DO venta: principales perfumerías y droguerías de España y PórtugaL
Farmacia y Uroguería de ía Estreíla, de José PéUéz Béi'ipádéz, Callé Trrljós, 81 ál 92. Málaga.
|.a Floi* eSe Oei*o 
B,a Fiop áe Oi*o
Fiffip de Upo
IWB» OjiL̂jes «tsCíO"’*R ca Jg Unico, legítimo y 
de fama mundíaí
sem.-
dMtiladi -Li F i l i  
Gi)gMc.-R(in y ¥m .
TE
J ^ O L I N A  L A M I O ,  1
B .t. Ecrsdlíada
i^iohés áe luz etéetficá, ó timbre» y ,
Süétitá aáesaáB cou uu extSTJv  ̂y esfraordlnaHo lartiáo a 
de alumbrado y calefaqción,st^tncs, a  í
Fosae verdaderas orlgmaiidades y cfS£io§idades en ometos oe 
^aÍBÍería de Bohemis,
m s, flecos t  prismás y áetótatilfeulos defanteaía ea el iruatá «s
^|?cK8á® á cólócér lé&í#s/«^ désdg Sa easíldad áa'ssispéseiép á t
esisíenefa? e» teda cíese de lámparas, sobresaliendo |ü8 
espedaíe» Tántalo, WQÍíram, Fulgura, Osram Philips, coU las 
fifia se cosiéfgue üa 70 por 100 de eeonóinla en el consumo, , 
Taaibíáu. yen desso dé toiíéeder toda clase de fachiae^toa a« 
i^Uco, verilea instasudouss de timbres en alquilar mensas!.
i ,  M o l i n a  L a r i o ,  1
f e t r a d a  jp o r lá jfe ja  dé fiierro)
l í i í f  “■.  ̂ H i ^ p é s i t o  «§e  E IM a n o h e iio s
Usa arroba ele í 6 .ílíros de vino tinto supcri»ft<:n depósito. Fts. 6 58 
* .r,  ̂ k  d domicilio. » 7
Mmzamllas y Soléras de los herederos de Juan dje AlgüesQ 
Un'á errobá de 18 íltfóií'MBfízácíHá Fina . , i , rPta»2ó 
Mánaunflía QJoresfi^. . ,
Msnzániila Pérfida . . , '
Manzaniüa Basada especial. 
Méu^ániiiá'LásMedáfe /
Sóiera Fina . . , . , ,
Solera AmanzaniÜadá . .
* » » » * Palma. . . . . . . . .  » y
j^nzaflílla de Argüeso, embotelieda ér. la cpsa, desdé 1,50, 2 v 
2.?0 peseta». ¿ak'






Q árvey ............................  , .
Piró GadUaao González Byas». 
CartáBlaaca .¡ . . . . . . 
Mcchfcf nudo Domecq 
Ldméro »
,.  Fhso La» Medal as de Argüeso .
; Manzsttiné Pd?sda San León. . , . ,
* ' » L* Qitíiné V.“ dé Hidalgo.•S> Jb-.-'
.. . La de OíasUÚtris hi
MoníUm de JarííionelU , ,  . , , * , ,
>; MontlUeno. . . , ,
CoghaQDr.fe tq .lc e p a . . . . . . . .
I  ̂ * 2 cepas . . . .  .  ̂ „
 ̂  ̂ 3 i^  • « «  . • s i ,- -j> S ¿¡Q
Cognac González Byáss y Jiménez y Lamothe, yaguardientes y vinos de todas erases á precios muy módicos ^ 
Los precios de los embotellados spn parp l á  calle
k Epi]4tifi És É irifi
EQUIt a  ,. iV/í. DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL














S'íiél^ ií’iluG w mguiVD R.B1C CK )(«»
DIRECCION GENERAL PJR A  ESPAÑA ”  
ftB ig m U ls, 4  ?  S .~ H m d rid ,’‘ ,, '
i = S = "
sr. Íiíaó-Chtoa, Japón, Australia y Nwova-Zíílende, en ccHá!i)l¿ 
cóá Vóé dé‘!á GQMPÁNÍADE NAVEGA€R>N MUCTAq^
í Gran casa de comidas 
í'Se sirven comidas desde la» 8 
^e la mañanb á IQóertoiupcheá 
.uraejos sumsihento ó¿¿ttómicos.
irme»y m^dsíaíie^ueáeadiftelrse é su repres^íaBtoftlfííSSLn^rr^Hnf ̂
. f c s f td io ^ a e íc S a U , JoMSügmt«Bfin-teBto., .d- f “  ,  l ^ r á i .
económicos precios. Diáriamen* 
te plato variádot: Calle Molina 
Latios, número 12. j- ,; ,
t La.Qolonéripa! M^pgsi. .
■r6CÍó» to ía O Á U J IXTA 
sus entilares Málaga tísds H áígs 6 sean ios miér<
l oolei ducaáa dos'sémauas.
PfUá lafense»
D M ái^a
No Wús enfermedades del estómago 
Todas Íes funciones digestivas desáparecen en alguno» días cquó
0r@j’ ,
tónico digestivo. És la próparacióii digéetivá más cóúoctÓá óértódo 
el mundo. Depósito en todas las farmacia».
Q O L L I N  Y C.‘, P A R i;S
ra Cerdos
Revenden cerdos de VátlaÉ 
edades y pesos.—D^rin razón, 
Prím, 1,
Esquilmo de uvas
S ' vende uno con fruto ya 
maduro, al llegar al kllómetra 
tres da la carrete a de Olías, de 
\a1or de unas 593 pesetas próxi* 
mámente. Darán razón, altos dé 
ía cEsa ceJIé dé Gisneros núme 
ro 50.
S e  a l q u i l a
átnenoBxleun Idiómetro déla 
población ia casa.dé cámpq, coa 
espléndida vivienda, denomina* 
da «Sania Amalia».
Para informes cíi Pueila Nue­
va núm. @0, tienda de etmeatl* 
bles,
Cif ísTailo déstiéta 
Alamos 3^
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico pera sacar las muela» 
íiit dólot con ím éxítoadmírable.
Se construy^m dentaduras de 
prlméra clase, |)ara la pertoeiu 
masticación y pronuacíácii^, á 
precios cosvencionaie».
f J  orifica 
¡aás moderno sistema,
operáGfones aítísíl; 
cas y quirurgieará pr®ciói muy 
rfuuddoi, ; '
Mata nervio Orienígl de Blan­
co, para quitar el doíw* de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta» 
caja,
rii^riíííiríiilii
| | t o  (sobre dos
t  flás ¿6 tî is eisseg m swísi umM $s Bitüiss - ^
'-ahf.8 8orteabla&,se puede á la^ez  que constituir «a 
' porvenir (fe tafsm «rc,rédHr en cada semes* uti e.s <5.íí,5. Of ei importe total del a póliza, .si-esta^résulta wmfa« 
ef l?d?Q í‘ veifican semeztreinfente 15 dé
Jabdire-' ir General ijáre Ándalucía-^Escmo. Sr. DÍ. L.
"  " «íedQ C a r ic » ^ ^  5 (jjinto al Eanco 
Autorizítda la publicación de este anunció tjoi 
Seguro» cí>n íecba 5 de Octubre dt» 1809,
^ r a  seguríi y jjronta de la atíeííiifif y lá clorosis 
i^or Laprea^.-_.jT{ mejor de los ferruginosos, lio enr  ̂
«ler.tcs y nu constipa.





f o a f j
s éufsrmos, los eos'
AKD les datá con"
¡á!tf
ilawsstotoá.*
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ea lida i de loá hoaabres (jae saeambíórón pero ¡cuál seria  
su sorpresa y  la del gobernador al saber que no murió ni 
uno de sus enemiges, ni aun de los parciales de éstos! Ni 
compreadlan la  sansa, ni acertaron á explicarse nada de 
cuanto pudieron ayeriguar. E n cambio in ten taron  hallar 
nuevos medios para  coasluir eon unos hombres á quienes, 
según ellos, defendía un poder sobrenatural.
En eita ocasión, el aturdido y malyado Mendoza no 
hallaba modo alguno de dáf fin de sUs eóiátraríosi, pbf lo 
que se encargó Yillora de ei^piar lá casa Usen, y con el re­
cato posible buscar lo-que en sus perrersidadeá tio podían 
encontrar.
P o r desgracia, el astu to  cómplice logró lo qUe anhela­
ba, pues éste fué el embozado qué intérpuso su mediación 
entre dos dé los «invencibles» y  el capitán del «Vulcano» 
enterándose por este ardid de cuanto pretendía. Luego tu ­
vo una cenfereneia con el gobernador, y  seguidamente 
marchó al buque, y  á solas con el capitán, estudió á  éste, 
y  encontrándole digno dé él, le propuso prender fuego á lá 
galera cuándo estuviesen dentro los «irivencíblef» y  loS 
que le acompañasen. E rá  tan  mlsérablé el patrón  del b a r­
co que no halló o tra  dificultad que la suma, pidiendo por 
liovar á cabo ta n  bdrrible pláií tres veéés más dé lo  que 
valía i l  buque; pero Viliola le ofreció doblé dé lo qué que­
ría  y  en breves palabras árregláron pérféctám ente los 
medios de réalízár sü iniquidád. Convenidos en todo, r e ­
gresó Gasto, abrazó á i) . Eam ón, le dijo eí resultado dé 
áu entrev,istá y  después dé un aealoralo  debate ácórdáron 
que Mendoza, bien áisfráZado de trafican te , coM üciriá 
a l buqiíe álguúós barriles de de alcohol, los cuáles sérvi- 
rian  p ara  fac ilita r el irícendio del barco sin excitar sos­
pechas en el puerto  ni en la tripulación. T illo ra dispuso
coneebís una buena idea y  la m aduráis lo] suficisuté, a c a ­
so triunfem tá. Mi esperánza, Villorá, se cifra  únicamente 
éh vuestro agudo ingenio.
— É n el trahee en que nds encontrámos poco hay  que 
discurrir. Estam os sitiadbs por numerosas fuerzas qus nó 
nos péím itirán  ni aun aáómár él rostro  por «na ventana 
sin saludarnos-con una descarga; volar es Íniposiblé> y  
puesto quéhoébtros h b ^ 6lem os salir y  dar fin  d i  'ellos, 
ünieo medio de salvarnos, hagamos que entren aquí y aea- 
hbm éí e c h a d o s ,  valiéndonos da uti recurso terrib le , muy 
terrib le , don Eatoón, pero el soló realizable con probábí- 
lidades de triunfar.
■—Explicaos, amigo mío, explicaos; ya  sabéis que to ­
dos loé mediós son acáptablés cuando éondueen al fin de- 
Úsalo.
— M Hdea SI reducé á  hacer que penetren aquí los «in- 
Tenerbies* y  sus parciales, y  e n  el mismo moméuto volar 
el alcázar, para  lo lUál basta" Con unos cuantos barriles 
de pólvora.
Brillló lá  alegría en el conitrahécho rostro  del malévo* 
goh8rhad'»r, miro con placer á sú díguisimo amigo y  íé 
preguntó:
—■¿Y noSotróS por dónde éscapámos?
— P o r la puerta falsa, abriéndonos paso en caso ex­
trem o eon nuestras espadas y  Jas de algunos otros en 
quiénes téngame^ conliátíza, ‘ ^
— L a prim eA p^^l®  de vuestro plan és sublime, V i­
llo rá—dijo D , liam óñ m irando fijam ente á aquel eon ale­
g ría— pero en cuanto á la segunda, la  juzgo detesta­
ble.






Extracto de loa ácuérdós adoptado» por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el raes dé 
Mayo último.
, —Circular del Gobernador civil, sobre él cám- 
bío de horas de oficinas,
. —Edicto de la alcaldía de Alfarnate, incluyen­
do relación de mozos de Ignorado paradero y Que 
pertenecen al remplazó da 1912.
— Idem de la alcaldía de Eatepbná, anúnciándo 
la exposición al póbÜGo dé laé cüentas municipa­
les de 1910. ^
—Matrícula industrial de! término municipal de 
Alozaina. e
IV ®
—Anuncio de un concurso para adquirir víveres 
con destino al Parque administrativo de suminis­
tros.
c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
^Nacirnieiitoss Juan Otelo Ruiz, José Cantero 
García y Antonio Sánchez Martín.
Defunciones: Dolores Olea», José Téilez A'ba, 
Cátarina González, José García Díaz y José Mu­
ñoz Zaéía.
Juzgado déla  Mámeda
Nacimientos: Antonio Lastra Jiménez^ Ricardo 
Torre Cervántes, Josefa Jiménez Urendá, 
María Pa'má Ruíz. Antóriió Ruiz Vailejó y LWe 
Sevilla Atlenza. '
Defunción: Encarnación Vega Eíorduy.
,Estado demosíi aílvo de las res®» sKtríficadálíil 
día 24, su pesó en canal y derecho de adéWdt^*hcí 
todó» conceptos: , ‘
21 vacunas y 8 terneras, peso 5 127'25é küó« 
gramos, 312.72 peseta».
bitográmW;
g J!^e fd o S ,‘p|^cí 2487 Isllóáráhióa;
143 pieles, 7,25'peseta»,
Cobraiizafd^l; pesetes.
Total pególe 439 500 küógramoí.
Totalde adeudo: 616.03pesataV
^ápquaacfó cshtcnidaeii día de la fecha por
lOt exceptos skUsRíf8 » pw
Bpf íH’rtumsd'^nés, 5ÍJ pesetas.




y Restaurant del Yerno de Conejo, enJ 
es donde se sirven las sepis de Rana j 
dspaellfi. . /  , ’
T^yihjén hay comederos coa
TEATRO VITAL A Z A .-Q i^ 'áh j 
codifica dirigida por Patricio Leóto^ 
Ptmcíófi Para hoy:
.1 ^ 1®® óchóyliiéliÉ«La dissa del plscer*, .x,'.y''®
« ^-OVFDAbES.-geccionfl
ymecia, nueve y media y díéz y tnedif 
DOS números de varieté'». Etorá'“  
^Escogido» programa» d áo d to ^ '' 
tPREClOS: Filteá, 2 .5 0 ¡.p W l_  
trada general 0,20.
GÍNK IDEAL.—PuffptónffM̂  ĥ  
cas y  cuatro grandiosos eshrenoir^i 
Lo» domingr» y días « 
con preciosos juguetes 
Preferencia, 30 cén tln ^ . %
^  CINBPASCUAUNI.-CSiíúía
Carlos Haes, próxíníó i l  
12 maghífícos cuadros, ei( sulI
,U08.
Tlp. 09 «L  PQPI
r
P á g i n a  t e r c ñ ^ a
m z  P Ú P V t A B Martes de Junio de Í.ÚU






Clases voluntarlo ejecutivo —
— PesetasPesetas Pesetas
Es^lal 468 1.248 8.000 ó más
1.“ 234 , 624 5.001 á 0,999
2.* 175‘50 468 3.(X)Í á 5.000
3.* 117 312 2.501 -á  3.0(K)
4.» 58^50 156 2.001 á 2.500
5.» 46‘80
35‘10
124‘80 1.501 á 2.(KX)
6.* 93^60 1.001 á 1.500
7.» 23‘40 62‘40 501 á í . m
8.* 1170 i 31‘20 301 ó 500
9.* 5 ̂ 85 i 15‘59 25 ó 3ÓÓ
10,• 1^95 1 85 menos de ^
11,> 1 0‘97 2‘91 Jornaleros y sir­
vientes.






















menos de 750 





is compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro- 
"eno á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazos 
bradas bicicletas «Wemderef y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
A M P T O N »  í"
Francisco Qarcí4 Alameda, 24
O a^oiou& vo  ® ó m ic o

























gracia visitaron á Barroso pare hacerle la 
oportuna petición.
R e c u e r d o
El ministro de !h Guerra, en vista de que 
ayer asistieron bastantes militares ó la inaugu­
ración del Congreso eucaristico, llevando lá 
medalla del mismo, ha recordado el estricto 
cumplimiento de las disposiciones que prohíben 
á los militares ostentar más insignias que las 
propias del instituto.
P o p f ip É ó  D í a s  ^
El expresidente de la república de Méjico 
piensa residir en Suiza.
V i s i t a s
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o p p e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
A l g é r i e
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
El palacio del Congreso ha sido hoy muy 
visitado por los eucaristicos.
es de-
v e c e ,V r« - ,« e T e 7 h 3 ,ie r a ’cÓ^S: 
címhdad algan(!4>or apremio, embargo ni eoslas del e ^ e d i ^ f  . P®™""
,.e fuera, repreúenfurfa una euacddn Ilegal y KSdaSe 4 ?oa WbSfe™
D i S M 'g S S S
la t in h
Extranjero
26 Junio 19U.
I D e  T á n g e p
: Las cabilas de Wazan celebran frecuentes 
I  reuniones, tratando de la expedición que pro­
yectan los españoles.
Boisset sigue pregonando la guerra anties- 
pañoia.
D o  R o s n a
AUDIENCIA
El Papa ha recibido en audiencia aí príncipe 
Sixto de Borbón, de Parma, >padre de la prin­
cesa Zita, prometida del archiduque d© Aus­
tria, Carlos José.
La audiencia duró veinte minutos.
Después pasaron á la capilla privada, donde 
el Pontífice confirmó á la princesita Isabel.
La augusta familia fué recibida con honores 
militares.
DEFUNCIÓN
Ha fallecido en el castillo de Moncaliere, la 
princesa Clotilde Bonaparte, hermana del rey 
Humberto.
D o  N e w  YoB*k
Mr, Anthony, ingeniero eléctrico, ha inven- 
taqo, según se dice, un aparato que permite 
iwner el motor de los aeroplanos en pleno 
vuelo, hasta la "altitud de cinco millas.
D e  T á isg ee»
Las cabilas de Seffru, de la confederación de 
Zachón, han realizado acto de sumisión.
También lo hicieron los de Cherarda y los de 
Benihassen, excepto algunos grupos díscolos. 
Sólo los de Benimitir se mantienen intransi­
gentes.
Por esta razón Molnier salió de Fez para Me- 
quinez.
“ En la demarcación de Buluzánfué herido de 
bala un moro de Tetuán, al que despojaron de 
treinta y cinco duros.
También apalearon á su criado y le robaron 
teis acémilas.
Es aduar dé Buharrn está convertido 
‘ligio de bandoleros.
D e  P a p a s
D© C e s t a
Procedente de Tetuán, llegó el Comité de 
Obras publicas de Marruecos, manifestando 
que hace siete días comenzó el replanteo de la 
carretera da Rio Martín á Tetuán. y que ade­
lantan los trabajos de la traída de aguas.
D e  J s p e x
En^el mercado principal promovióse un feno­
menal escándalo.
La guardia municipal detuvo á un peón ca­
minero que pretendía entrar en la pescadería.
Centenares de mujeres rodearon á los agen­
tes, pidiendo que lo soltaran.
D o  T a p p o g o n á
I Mañana empézarán las fiestas del centena 
I no, asistiendo el general Weyler.
\ D e  S i l g o s
I Prepáranse importantes fiestas de aviación 
organizadas por la Sociedad aeronáutica espa­
ñola.
El dia 4 irá el aviador Mauvals en monopla­
no, desde Sitges á Tarragona.
D o  L o g p o í io
En una barraca donde estaba instalado un 
cinematógrafo, declaróse violento incendio.
El público que presenciaba el espectáculo, 
asustado del peligro que corría, se precipitó á 
las puertas, en busca de salida, atropellándose 
unos á^tros.
Resultaron varios heridos.
D e  D e p e e i o n e
COMENTARIOS
Coméntase el viaje á Madrid de Roig Ber- 
gadá y Maristany, para conferenciar con Cana­
lejas y manifestarle que se ocupan de la reor­
ganización del partido liberal en toda la provin­
cia,y que aceptarán la caadídatura que designe 
el jefe del Gobierno.
^  SOLICITUD
El Congreso eucaristico de Madrid ha solici­
tado el concurso de la Escuela orfeónica de 
Barcelona.
Las tres secciones de que se compone, sal 
drán mañana en tren especial.
SAIZ m  CARLOS
E l desequilibrio nervioso trae 
com o consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produoíendo insom nio, 
debilidad  gen era l y  en muchos 
casos la
N E U R A S T E N IA
acorupaSada de pérdidá de m e­
moria, apátía, dem acracién, h is­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinámógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus ñinciones, por 
lo qué cura el
R A Q U IT ISM O ,
recetándolo los médicos para todas 
f  las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre máií; ■ nurlíéiiflnrA tisor 1.-.nutre as, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á loa que traasforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
áel mundo y  Serraco, 30, MADRID
. Be remito .{oHcto á quien Jo pida.
El vapor correo francés
E m i r
saldrá de este puerto el 4 de Julio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P ro v e n © ©
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
uertos de la ribera y Jos de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, callé de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozoaartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a^roi ados por 
varios Gobiernos, que indican ra existencia de 
corrientes subterráneas hasta 11 protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas ea sellos. París y Valero, S. Valencia.
i^ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: .Alameda Principal, número IS. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ^Dávila 
iBuíes Cuarteles, 45)
A S m a c e n e s  d e  t e i i d o i
D E





G o n g io e s o  e u c a p í s t i c o
A las diez y «ledia se celebró en San Fran­
cisco, Asamblea general el Congreso eucaristi- 
co, presidiendo e! cardenal Agulrre.
En el templo se contaban bastantes fíeles y 
nw oDrQTc congresistas.
Q , , ,  _ Empezó el acto cantándose el Veni Creator.
be insiste en que Caillaux ocupará la presl- A causa de sufrir repentina indisposición, no 
ancla del Longresc y asegúrase también que pudo leer ehpatriarca de Armenla su trábalo 
üelcasse irá al ministerio. j sobre la jiturgia de los armenios.
Juzgase probable qué Cruppi se quede, des- Ei arzobispo de Montreal pronunció un dis- 
empeñando la cartera de Negocios Extran- curso acerca de los resultados del Congreso 
pf' • t >1 1 c  i j  , que se verificará en Montreal.
rio i -I» . ofrecido la presiden- Elogió la hidalguía española, que permite
□aqmr. Caillaux, quien dará contestación en | asegurar un gran triunfo al Congreso. 
ei resto del día, j Después de cantarse dos motetes, el obispo
f de Potosí disertó acerca de la influencia de la
L n L ig u íiie e ié n i
Venden alcohol Gloria y desnaturalisado, de 
tránsito y p^ a el consumo con iodos los ders  ̂
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910á 6 y li2. Madera á 10, Jeréz de 10 á 25 pese 
hss las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
!0 en adelante. Málaga color de 9 én adelante.
V isaje puro de vího é 3 y 4.
 ̂ TAMBIEN se vende un automóvil de20caba- 
llosg un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
une báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se veude fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
ESTADISTICA
Según la estadística de la dirección de 
Aduanas, los vinos importados en Francia por 
«paña, ascienden á 1.006.305 hectóilitros.
D e  B e p l ín
HIPICA
„ premio Dcrby, ganólo ayer el caba­
llo del barón ausrriaco Springer,
I Importa el premio 125.000 marcos, 
o 01̂  alemana de artesanos cuenta
YUü.uOO socios, y sus ingresos en 1910¡'8e 
íievan á sesenta y cuatro millones.
De Provtnoias
26 Junio 1911,
D e  C e u t a
,  ̂ DESPACHO
La estación radióte!,egráflca instalada por 
108 ingenieros militares en Larache, Inauguró 
joy el servicio, transmitiendo el siguiente des- 
íi!' ’ lu^rzas expedicionarias de la tna- 
5  y ejército llegadas ó Larache, sdudan 
l^inosamente á la brillante guarnición de
, INVITACION
Los cabileños de Beni Mésala invitaron nue- 
I Jámente á los alemanes allí instalados, á le- 
I  el campamento, pero los súbditos de 
l̂ *“®Jwo II se negaron, diciendo que aquello
Parece que han encontrado filones de azufre 
y murena cantidad de antimonio..
que un Sindicato alemán ha adqui- 
líe las minas, des Je Ayadir
D e  C o p u ñ a
comunican de Corcubión que no pudieron 
encontrados el capitán Paiva y Chagas. 
tiroM Gobierno portugués ha puesto
precio á la cabeza dé Chagas.
•Jodefcm^a encuentran á bcr-
eucarestía, como lazo de unión entre las nació 
nes católicas.
Ei abate Balléte relata los milagros de la 
Virgen de Lourdes.
Terminó Id sesión cantándose el Himno al 
Congreso,
C o n f e s * e n c iá
El ministro de Portugal conferenció nueva­
mente con Canalejas y García Prieto, anun­
ciándoles haber recibido confidencias, según las 
cuales un buque español practica el Contraban­
do de armas en favor de los monárquicos lusi­
tanos.
C a n a l e j a s
El jefe del Gobierno llegó á Madrid á las 
ocho de ia mañana, no recibiendo ú los perio­
distas por tener que asistir á la boda de una hi­
ja del señor Rodrígáñez.
También concurrieron á la ceremonia todos 
ios ministros.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene e! gusto de ofrecerle completo 
surtido en todos ios artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedád desde pesetas 0;45 metro.
Especialidad de'esíá casa.
Gran surtido en artículos d% lana negra y co­
lor desde pesetas l.EO metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA SEÑORAS
Driles Ottonmn chantisn.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas ^.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.




^ e s t d u p a n t  y  T i e n d a  d e
— f —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morttes 
I8g naaB»ín D a n c ía g  18
«iPulvis cris!» Peropalvis 
desagradable y molesto, 
que nos ciega totalmente 
en las calles y paseos!
¡Que nos rellena la boca, 
sin que se ponga remedio; 
y. se destine algún agua 
á evitar ese tormento 
que los pobres transeúntes 
soportamos, con un gesto 
que tiene mucho de estólco,!...
 ̂(icomo lo estoico escribiendo!) 
¿Qué hacen las autoridades 
cuando no ordenan ei riego,
(sin himno, porque no digan 
que si ahora con el Congreso 
de la Eucaristía, quieren 
soliviantar los terrenos 
pacíficos, que resisten 
al sol, con todo su peso, 
sin exhalar una queja, 
ni prorrumpir en lamentos.)
¿Qué hacen, señor, repetimos, 
esos afables mangueros 
que debían remojarnos 
los laterales y el centro 
(del Parque, no de nosotros,) 
por una vez, cuando menos, 
cada día? ¿Y en qué emplean 
su ocio, esos caballeros?
¡¡Señor alcalde mayor 
interino!!; (de los perros 
azote); ¿por qué no manda 
que cual rocío benéfico, 
caiga el líquido, abundante, 
que se lo agradeceremos, 
sobre aquellas avenidas 
que, las penas distrayendo, 
vamos á ocupar los chicos 
y hasta los señores viejos, 
en las fiestas de guardar... 
las narices con pañuelos, 
para evitar qqe las tapie 
ese pulvis indiscreto 
que se levanta y nos muele 
al menor soplo del viento?
¿Por qué no ordena que inunden 
hasta llegar al subsuelo?
¡En estos días palvis, 
sin erls, y otros camelos, 
cómo recuerda á Gasset 
el pobre gacet...illero!
¡Cómo viene á su memoria 
el ministro de Fomento; 
el que nos habló en el cauce 
de la causa del progreso, 
y nos hirió los oídos 
con el párrafo estupendo, 
con el detonante párrafo, 
del general martilleo,
8i le daban los millones 
que iba á pedir al Gobierno, 
y puso una paletada 
de mezcla y otra de yeso,
(la de cal y la de arena 
para la elección) y luego 
la piedra del contendor..^
¡y se marchó tan conten...to!
❖
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
B t é l o j e a p i »  I s i ^ l é s
Se ofrece uno compe'ente fu el arte, cen trein­
ta y cinco años da práctica, pudiendo responder 
por su conducta ó cualquier otra exigencia.
Pueden dirigirse personalmente ó porcartss'— 
Calle Doña num. 3, MáLgg.
¡¡Señor alcalde mayor, 
interino!!; (de losjíerros 
azote); mande enseguida 
salir mangas y mangueros 
y que rieguen sin descanso...
Sin suspender un momento, 
ni cortar la operación...
(¡NI las mangas, que está feo!)
PIPETÍN.
Ca Gaceta id día 25
. S u m a i* io
Ministerio de Hacienda:
Ley cediendo al Ayuntamiento de Paiencia el 
edificio y accesorio» que ocupa del Instituto gene­
ral y Técnico de aquella capital.
Otra cediendo en propiedad al Ayuntamiento de 
Valencia el lago denominado dehesa de la Albu­
fera
Otra relevando del pago del impuesto de reha- 
bilitadén de títulos á D. Fernando de Antón del 
Glmet, marqués de Dos Fuentes.
Otra cediendo á la Junta de Patronato de la Ca­
sa de Misericordia y Hospital de Sau Antonio 
Abad, de San Sebastián, en pleno dominio, el edi­
ficio antiguamente denominado Convento de San 
Francisco, hoy conocido con el nombre de Casa 
de Misericordia.
Otra cediendo, en pleno dominio,al Ayuntamien­
to de Cambados, ¡los ¡terrenos ganados al mar 
con las obras del muelle de aquel puerto y las de
lia travesía de la carretera de Víllagarcía á 
'Gondar. .
Otra cediendo al Ayuntamiento de Sevilla los
terrenos del ex Convento de San Pablo de dicha 
ciudad, para que lleve á cabo la apertura de dos 
vías pública*. . , j
Otra cediendo al Ayuntamiento de la vilia ae
Graus (Huesca) los edificios que viene poseyendo 
desde el año 18S1, denominados Conventos de ja 
Compañía de Jesús y Convento de Dominicos.
Otra cediendo al Ayuntamiento de Zamora el 
edificio denominado Gobierno Militar Viejo, si­
tuado en la calle de San Torcuato, de la misma 
ciudad.
Otra concediendo un crédito extraordinario de 
400.0DO pesetas á un capítulo del presupuesto deJ 
ministerio de la Guerra, para la creación, en Vito­
ria, de un monumento conmemeratlvo de la batalla 
que en aquella población tuvo lugar, y que fué 
ac rdado por las Cortes de Cádiz en 13 ds JíjHo 
de 1813.
Otra ídem id. de 288.720'82 pesetas á nn capítu­
lo adi :ional del presupuesto de Instracción píb*i- 
cs, pa.a satisfacer las obligaciones de material 
que ¿e adeudan por el servicio de las clases noc­
turnas deí adultos durante el segundo semestre 
del año 19OT.
Ministerio de Gracia y J usticia:
Real decretos trasladando á la plaza de fíícal 
de la Audiencia provincial de Gerona á D. José 
Gómez Barberá, que desempeña Igual cargo en la 
de Ciudad Real.
Otro nombrando fiscal de la Audiencia provin-' 
clal de Ciudad Real á D. Manuel Izquierdo y Aé!, 
magistrado de !a territorial de Pamplona.
Otro trasladando á la plaza de magistrado de la 
Audiencia territorial de Pamplona á D. Francisco 
Javier Muñoz y Gamiz, que desempeña igual car­
go en la de Oviedo.
©tro promoviendo á la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Oviedo á don Ignacio 
Rodríguez Pajares, que sirve igual cargo en la 
provincial de Paiencia.
Otro trasladando á la plaza de magistrado de la 
Audiencia provincial de Paiencia á don AntoHn 
Mosquera Montes, que desempeña igual cargo en 
la de Badajoz.
Otro nombrando magistrado de la Audiencia 
provincial de Badajoz a don Cándido Peláez Ve­
ra, teniente fiscal de la territorial de Zaragoza.
Otro promoviendo á la plaza da teniente fiscal 
de la Audiencia territorial de Zaragoza á D. Euse- 
blon Líísala y Garda, teniente fiscal de la provin­
cial de Salamanca.
Otro nombrando para la dignidad de abad-de la 
Iglesia Golegial de San Ildefonso, presidente d i 
Cabildo de la misma y párroco á ía vez de su pa­
rroquia, al presbítero doctor D.' Tomás Herrero y 
Herrero.
Ministerio de Marina:
Real decreto autorizando al ministro de este de­
partamento para dar de baja en las lista de los bu­
ques de la Armada y enajenar, por concurso, el 
torpedero número 14. «Barceló», que se halla inú­
til para prestar servido activo.
Ministerio de la Gobernación;
Real decreto reorganizando los trabajos del 
Consejo Superior y Juntas provinciales y locales 
de Protección á la infancia y represión' de la men­
dicidad.
Otro concediendo á la dudad de Córdoba el ti­
tulo de «Muy hospitalaria».
Administración central:
Estado.—Asuntos contenciosos.— Anunciando 
el fallecimiento en Manila (Filipinas) de la súbdi­
ta española Teresa Olive Moján.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.—Rela­
ción de ias pensiones declaradas por este Conse­
jo Supremo durante la primera quincena del mes 
actual.
Marina.—Dirección general de Navegadóny  
Pesca marítima.—Aviso á los navegantes.—Gru­
po 107.
Hacienda.—Dirección general del Tesoro pú­
blico y Ordenación general de pagos del Estado.
Anulando el resguarda de depósito número 
216.944 de entrada y 74.730 de registro.
Disponiendo que el día l.'' de Julio próximo se 
abra el pago de la mensualidad corriente á las 
clases activas, pasivas, clero y religiosas en clau­
sura,
Instrucción Ptib’ica,-Subsecretaría. — Regis­
tro general de la Propiedad intelectual.-Obras 
inscritas en este Registro general durante el pri­
mer trimestre del año actual.
Dirección general de Primera enseñanza.—Re­
solviendo el expediente de Arreglo escolar de 
Pazos de Berbén (Pontevedra.)
Fomento.-Dirección general ds Obras públi­
cas.—Señales marítimas.—Aprobando el proyec­
to ds camino de servicia, edificio, torre y torreón 
para el nuevo faro ds Punta Nati, en Menorca.
L a  e c o n ó m i c a
Sadio t a i  áWarez
Casa Com!slóa=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. de Chlnorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
í€B9E
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Practicado un registro en este buque, apare-rlorn-—  . w CU u t;, -
tán o” pasajeros que el capi-
1 se negó á presentar, 
jegun se asegura, otro barco- que navega 
pr estas costas, contiene contrabando de ar-
OeTorniJos
íúvo efecto una conferencia pedagógica, 
la presidencia del gobernador.
®® l3 educación externa en las 
ép u l f t l i v e r s o s  aspectos 
® ‘8 higiene, y oíros temas,
Í i Éi É mi
V i a j e  d e l  p e y
Noticias oficíales comunican que el rey llegó 
á Segovla, trasladándose en automóvil á La 
Granja.
I n e i i g u p a e i ó n
Esta mañana se Inauguró la estación radlO- 
teiegráfica que comunicará Carabanchel con 
Ceuta y los buques de guerra fondeados en 
Larache.
C o n i r o y
Procedente de Larache llegó á su destino el 
convoy de setenta camellos y cuarenta mulos 
que acompañaba Silvestre.
La marcha á Ceuta fué muy penosa por la 
abundancia de nubes de Insectos.
Se registraron varios casos de insolación.
El rio Utícus lo pasaron los soldados con el 
agua a! cuello, ahogándose un caballo.
L o s  c o n j u n c i O n i s t e s
El jueves próximo se reunirá el Comité de 
conjunción republicano-socialista, pata ultimar 
los detalles de la próxima campaña en provln 
das.
Es probable que el mitin de Barcelona se ce' 
lebre el díá9, en lugar del 3,
E l b o x e o
En el Congreso se reunieron varios diputa 
dos, en su mayoría republicanos, acordando 
pedir al Gobierno que suspenda el espectáculo 
de boxeo que se celebra en el Frontón central.
En cumplimiento del acuerdo adoptado, Az  ̂
cúrate, Patiio Iglesias y el conde de Santa En-
CAPITULO X ÍII
El hermano de la Eboli.—Preliminares db nueva ca- 
táStrofE.—El  incendio.-—Cuadro horrible.
Es iadispensable volver atráS | aun cuando sea por muy 
poco tiempo.
E l hermano de la princesa Ae Eboli huyó, como ya sa­
bemos, por la puerta secreta situada en nn 'arm ario  de su 
despacho; libre por el pronto de morir á manos de los «in­
vencibles», á los que él temía tanto como odiaba, d^de su­
cumbirá las exigencias de éstos, se rodeó de sus cómplices 
y  de los so ld ao s que le obedecían y  t ra té  primero Jde de­
fenderse y  luego de atacar. Pero acobardado, confuso, 
falto de talento y  sobre todo de valor, did tiempo á sus 
expertos enemigos para que saliesen del alcázar, y  cuando 
se halló en disposición de poder luchar, notó con harto  
sentimitnto que aquellos le esperaban al aire libre, y, 
aunque qontaba con fuerzas cuádruples no tuvo por con­
veniente batir en la calle á unos hombres que herían tan  
admirablemente. SIe encastilló, pues, y  esperó; su pebre 
imaginación no le prestaba medio alguno para^salir triu n ­
fante del con Uiato én que le habla colocado su poderosa 
hermana. Las miradas de Julio, el aliento de Mauro y 
los rostros de tan atrevidos guerreros le pusieron en un 
estado lastim. L a prim era idea que se le ocurrid fué la de 
asesinar á sus tres inoeentes prisioneros, mas al in ten tar 
realizarlo le pareció ver las imponentes figuras de Silva y 
de Núñez y  retrocedió, asustado, diciendo para si:
— ¡No, áso no!... A bien que puedo defenderme por 
mucho tiempo y, en último caso, j é  encontraré otro m e­
dio.
Después se encerró con dos ó tres de sus cómplices, 
deliberaron largo tiempo, concluyendo por decidirse á a ta ­
car á sus contrarios. Dos de los presentes se comprome­
tieron á salir á la plaza al frente de la mayor parte de los 
soldados, mientras el gobernador, con los restantes, sus 
criados y  demás parciales, secundarían desde los balco­
nes y  ventanas, con certero fuego, la embestida de los su ­
yos. Mas perdieron mucho tiempo en cuestionar y dispo­
ner el combate, y cuando tra ta ro n  de efectuarlo les avisa­
ron que el palacio estaba sitiado por numerosas fuerzas á 
cuyo frente se hallaba el conde de Usen. E sta  noticia aca­
bó de languidecer el poco valor de don Ramón, y  aun el 
de sus amigos.
Bien pronto comprendieren los del palacio que la no­
bleza y  parte del pueblo de C artagena hablan formado 
causa eon los «invencibles, y por unanimidad se acordó 
permanecer á la defensiva, caso de ser atacados, .lo que 
juzgaron difícil teniendo en cuenta lo inexpugnable del a l­
cázar, Se halagó á la tropa; hubo vino en, abundancia:
EÍHÉtfeMiúKaÉlUÉWÍÍÜíÜI
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VÍBÓ8 i  loff «igtti-eates precios; ■■>■, : :>.v: : .
. V isos de Yaidepefit T ie ts  „:■ v̂ -
üns Errsbá ds 16 litro* ds Viiio Tinto legitimo , <¡ i í • Péíet0«’'ií*^'^
l l 2 » ® 8 » » , » : » . .  , s  .  ,i I ■ é . 6 -h
íi4 » » é' »:■ »' ■» .■■■» ,» 6 .» »'■'■'■■ ■
Un s> ■» ■ , , ,■ , ,■ ■ »
ünaboíssSiddeBié 9 • » :»  » . , , , , *




a l  contíado  
Serie F 50.000 pesetas:.
» E 25.000 » _
» D 12.500 » .
» C 5.000 » _
» B 2.5ÍX) » .
» A 500 » .
Q yH  1«) y200„_.
En diferentes series...^
4 0 i0 a m o r t iz a b l b  
Serie E 25.000 pesetas... 
Sí O 12.5(K) »
» C 5.000 » ...
^ B 2.500 »







6 0|O amo»tiz. ^ le 
F oO.OOO peseías„. 
E 25-000 »
D 12 EK)0. » „
C B.m  »






















Español de Crédito „—------
Castilla ______________
































Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z. A.
ÓbllgaciohesValladoiid’Ariza 
e l e c t r ic id a d  
^ d e d a d  Electr*e’dad Chain
b e rí__________
























V inés VáM epe^s Blasco f
Una arrobe del6 litros Valdepeila Blance písi 8'É^
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Vino Blanca Pñlce los 18 litros ptati BTD
Pedro KfüS^
» Seco de ¡o» Montes » »
». Lágrima Cristi » s
• Quinde . s... &
* Moscatel Viojo '. . &
» Color-Alíelo-- >' -9
» Seco Aüe|@ * »
Vinagre de Yema r  •
F & iá  p a ip t id í i i s
























ña de TsRcción._____ _
Idem Idem 5 0|0.________
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ob jv'Mcioríes de 25S) pesetas 
Idéai de Erlanger y Compañía
Idem por resultas_________
Itíerr. por expropiaciones Iníé'
rior................... ........ :__
ldi'í-1- ídem en el eiisaiichs.__
DcUvía de Conversión y Obras 
M-inicIpales a! 4 l¡2por lOíi
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos,
ür.ióa Española Exploslvo8_ 
Cédulas Hipooíearias 4 QiO
Altos Hornos de Vizcaya___
Construcciones Metálicas__
ünióíT Resin^a Espáño!a.._ 
ün'óíi Alcoholera Española
6 U!0______ _ __________
M Duro Felguéfa, iccíones_ 
Co:uptíñía Penlsisülar de Te
i ujonos... .........
Píí îeíera Española, acciones 
’ .ías de! Canal de Isabel II
D;Dui;ación provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OjO___
































Matrimonio,—-Español degollado al detener 
un criminal. Huéspedes españoles. -  
Ocho compañías españolas actuando en 
los teatros de Buenos Aires.—Debut de 
las sopranos María Barrientosy Lucrecia 
Bori y el tenor Florencio Constantino, 
también españoles,
Sr, Director de El Popular. 
En la parroquia de La Piedad de esta capí 
tal, se ha celebrado el enlace matrimonial del 
conocido periodista malagueño, don Eduardo 
del Saz, con la bella y distinguida señorita An 
geles Fernández Romero, perteneciente tam­
bién á la colonia andaluza.
Fueron padrinos la respetable señora doña 
Francisca Romero, viuda de Fernández y don 
Julio A. Fernández, madre y hermano de la no­
via, respectivamente, siendo testigos don Abe­
lardo Ceballos Ruiz, don Manuel Cerbán y don 
Joaquín Leal del Pino, los tres malagueños.
El acto dió margen á que en el templo se 
congregara distinguida concurrencia, invitada 
al efecto, la que una vez terminada la cere­
monia religiosa, se trasladó á la residencia de 
la señora viuda de Fernández, donde improvi­
sóse una agradable velada, en la que fueron ex­
quisitamente obsequiados todos los concurren­
tes.
Los desposados recibieron muchas feticita- 





Actualmente funcionan en esta capital 19 
teatros serlos y eií ellos trabajan ocho compa­
ñías españolas, lo que demuestra que el públi­
co prefiere ñtíésfros artistas y autores á los de 
otras naciones.
En el Odeon actúa la compañía del teatro de 
la Comedia de Madrid, en cuyo elenco figuran, 
entre otros artistas, nuestros paisanos Pepe 
Santiago y Pepe Rlv.ero, habiendo gustado es­
te último mucho, en cuantas comedias ha toma­
do parte.
En el Buenos Aires trabaja Viílagómez, te­
niendo de primera actriz á Ana F^rri.
En el Victoria está el coíosó Borrás con 
una compañía bastante endeble, lo qué no im­
porta al numeroso público que acude todas las 
noches á preseno^r la admirable labor del gran 
actor catalán.
Uitimamente ha puesto en escena La Carca­
jada, Juan Jasé, La campana de la Álmudai- 
na. Otelo y otros dramas por el estilo y no hay 
ni que decir siqutera que en todas estas obras 
obtuvo un verdadero triunfo.
, Y en efecto, firmé contra lo cpnlá eñípreáá. 
del Colón por cuarenta fiuiciones, debiendo! 
eóbtfar por todas fa fabulosa suma de 180.000] 
francos; según se asegura en los centros artis- 
ticpi.- ';v . ‘ ' Í. .! ,
Llegada la noche en que reapareciera otra 
vez en escena la señora Bariientos, leamos lo 
que dijo al día siguiente el importante periódi­
co i . . .
«El rñomehto esperado desde hacía varios 
meses llegó enoche, por fin. Era el de la ren- 
trée de María Barrientes, alejada del teatro, 
donde tan grande y justo renombre se había 
conqulstadoj hacía Varios jaños, La obra elegi­
da paró el casó érá Lucia, i l  teatro estaba 
lleno, rebosante, deslumbrador, La espécktl- 
va y el interés se acusaban en cada semblante 
y en dada actitud. Apareció la ilustre diva y ni 
un sólo aplaúsb saludé su entrada. Pero cantó; t 
y ese público del Colón, tan difícil de aíraer, | 
más difícil de ser impresionado y casi Imposible | 
de sqr retenido en absoluta atención, fué ma  ̂
terfaímenfe sugestionado por el arte de María 
Ba^ientos, y le arrancó una óvadón magnífi­
ca, ¡grande, espontáneá, que se repitió varias 
v e r s  en el transcurso de la velada,
Nosotros no sabríamos decir si María Ba- 
rri€|nt08 ha hecho ó no progreso de&de la últi­
ma jye^ que la escuchamos. Si alguno hay, es 
desie él punto de vista dramático.
Bajó la faz musical, es secnillamente maravi- 
Hiaefe, y conste que splicainos el adjetivo, sega- 
roj  ̂de no haberle uíüizado jamás para cantante 
alguna. Su voz, siempre de pequeño volumen.
s o N a i
enfarmedadé#rio pfirflplfl T^tniirabñda ¿óñ tos 86Scrfíá-:iiiédiC08, para comb^ir ■
sequedad,
a a t .e  c a d e r ó n  de .a  c ta e  »  ^
ña y en.el extranjero. '■ ■ ■, ■
Elixir aaíibae^ BosáidAcanthéa
PoIfglicéfcífoBfata BCXMALO Medica­
mento antineu afónico y antidiabético, i 
nüica y mitre lo¿ «istémaa óseo muscalar. y 
nervioso, y líevá/álagangre elpíneisíss pa­
ra snríQúecef el glóbulo. rbJOA ¿
Fraseó de Acaaíhea gróáulaaa, 5 pesetas 
Frasco dsí vino de Acanthsi, 5 pesetas.
DE
(TMOCOL CÍNAMO-VAVADICQ 
'  FOSFOGLICÉRICO) f ;
Combate las eíifsrmédadea del pecbs.is ^  
TüWculoais liícipiéste catarros b r^ c ^ | 
neuiúi^cos, iariBgp-fafingeos, fcféeqoíif 
gripál^^Iúdicás/etc., etc. - ; ' ; ■
FftBío deü̂ fraseb} 5 pesetas i  ■
De venta en todas Ib* jpérfntiiérfss y en lá de? auíof, Aí*®®,(sníe8 Gbrg
ra, if), MSdrM.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente- preste servicios, eii cüyo 
documento, además da acreditarse este extre-
permanencia en____________........................... ......... mo, se consigne el tiempo de
y sfempre excépeionaimente*^flexible, conserva I el esíafclecimiento, ó taller, conducta, salario 
el timbre de un charme y de una frescura de- f y cuantos datos puedan üusiraj:’ el asunto qüe
Uclosas; es una voz que acaricia. Pero más que 
su vez misma, es el arle con que la maneja 
loiique f albina, i Qué expresión musical! En ca­
da uñia dé las infiéxlcmes  ̂ María Barrientos 
poneílma sensibilidad, i*ia elocuencia que so- 
brepá|an lá música de D îmlzetti. Y cuando se 
entrega á vocalizar d e s ^  con una seguridad, 
con uña maestría inconMJñrables todas las au- 
daclasi @s qna sucesión de adornos^ de escalas 
y de atpegiós, ligados ó staceutti, extraordi­
naria; Y el todo expresado con un admirable 
sentidó de delicadeza, con un arte infinito del 
matiz, con una autoridad única, perfecta.
Se comprende, pues, que hasta el especta­
dor nfás exigente deba rendirse, lamentando, 
éso sf, que talento musical tan raro, no pueda 
ééfar al servicio de obras más nobles, másTallaví, otro de los primeros actores que tiene hoy el teaíro español, actúa en el h e r L .I S f « S «  *
so coliseo de La Avenida, obteniendo un éxito mil










En la calle da Afsína número 3.256, sé ha 
desarrollado un suceso sangriento, resultando 
una de las víctimas un español llamado Víctor 
Presas, de 17 años de edad.
Según se ha podido averiguar, el inquilino 
I Vicente de Rosa, de nacionalidad italiana, tuvo
jun disgusto con la casera Vicenta F. de Bosa y luna compañía de operet.98 y zarzuelas el actor 
sacando un pequeño coriaplumas se abalanzó | Enrique Beuí; en el Áiayo tenemos á Palmada 
sobre aquélla^ asestándole un tajo 6R 1® 6S-| de director, ú las tiples Isaura y Jaureguizar y 
I » j  !>• j, »T, j I veterano Ju’iló Ruiz; en la Comedia áÉmilió 
voces de auxilio que diera Vicenta J  Carreras con una en la que figuran tas 
acudió nuestro compatriota, quien al ver á la | tiples Mayendía, SaiaC Nüñsz “
jo suyo que sobresale dé los demás, como por 
el conjunto de la compafííi que dirige, én la 
que se distingue la primera actriz Antonia Pla­
nas. -
La noche que nuestro paisano representó 
Los Espectros, dió ó su papel toda la doloro- 
sa intensidad patológica y toda ía augusta poe­
sía con que pintara el. Osvaldo de Aíving, el 
ilustre pensador noruego Enrique Ibsen.
Comprendiéndolo así la selecta concurremúa 
que llenaba la Avenidaj tributó al gran actor 
malagueño una delirante ovación al final de 
cada acto.









M oga,m& 8 d  lo s  s u s e m ip to fe s  d o  
f u e r a  d e  M á la g a  q t ie  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  de^ n u e s t r o  
p e r ié d io ó ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
g u e ja  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
JBOJPWÍjAM , p a r a  q t ie  p o d a ^  
t ito s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  
d e  l a  p r o v in s ia »
indefensa mujer calda en el suelo y a! criminal 
en actitud de herirla nuevamente, tuvo, el ge­
neroso arranque de arrojarse sobre él y suje­
tarlo, pero Vicente de Rosa haciendo un es­
fuerzo, logró desasirse de ios brazos de Víctor, 
ai mismo tiempo que le daba una puñalada con 
el mencionado coríapíumas, en la garganta, 
cortándole la carótida.
Rápidaraente emprendió la fuga el agresor 
seguido de Presas, quien tuvo aliento para dar 
dos ó tres pasos y sacar un revólver, con el 
que disparó á Vicente, sin que el proyectil hi­
ciera blanco. Segundos después caía Víctor al 
suelo, falleciendo en el acto.
El italiano fué detenido al salir á la calle por 
un agente de policía que acudió al oir el dis­
paro.
. -  y
iiriglendo
c o r n e o s
Desde hace días se encuentran en Buenos 
Aires la escritora doña Concepción JImeno de 
Flaqusr, que ha dado varias conferencias con 
bastante éxito en el teatro Odeón, y el literato 
don Felipe Trigo, que llegó en compañía del se­
ñor Ruiz Castillo, gerente de la Biblioteca Re­
nacimiento.
Según ha declarado el señor Trigo viene en 
viaje de turista y no dará ninguna conferencia, 
las que ya van pasando da moda en esta, pro­
poniéndose hacer de la vida Intelectual argenti­
na un amplio campo de observación, para des­
pués publicar algunas novelas sobre el asunto.
en Variedades á Juan Domenech 
una dramática..
En breve debutaré otra más, cuyo director 
artístico es e! aplaudido autor López Silva.
Enterados ya fes iecíorés dé Jas compañías- 
puramente españolas que trabajan en Bueno» 
Aires, voy á ocupaj^e á la ligera da tres ar­
tistas españoles que f/gursn en el elenco déi 
Colón, bajo la batuta del maBstro italiano 
Eáoardo Vítale.
Son aquéllos !a soprano valenciana Lucrecia 
Bori, que hizo su presentación en escena con 
la protagonista de la obra de Pucclni Manon 
Lescaut, obteniendo un verdadero triunfo.
Otro es Fiorencio Constantino, tenor bas­
tante conocido y querido en esta capital, donde 
se le considera ya casi como si fuera hijo de la 
Argentina, pues sabido es que aquí fué donde 
se crió y encontró quien le tendiera una mano 
protectora en los primeros pimíos que hizo al 
empezísr su brlüaiite carrera artística.
Y vamos con el tercero, que es la eximia 
diva María Barrientes, esposa hoy del riquísi­
mo caballero Mr. Keen, que desde que contra­
jo matrimonio se hal'a retirada de la escena, 
pero que accediendo á las súplicas de la seño­
ra del presidente de la República y de otras 
damas de la alta sociedad, entusiastas de la 
eminante cattasí^, ha decidido presentarse 
nuevamente anta §I público que tanto la mi­
mara.
ravilias como se comprenderá cuando se sepa 
que acompañaron á María Barrientos en su 
trabajo, el barítono Tiüa Ruf fo, el tener Cons­
tantino y el bajo De Angelis.
'M. Ambrosio López 
Buenos Aires 4 Junio 1911.
f a k j t s  di 4a>ti3j|i)
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y  Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méfiícs estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos -de seña­
lamiento y recompensa para provechosa emu­
lación y general aprecio, ha resuelto distribuir 
varios premios en metálico, coa arreglo á las 
bases y condiciones que se establecen el s!*̂  
guíente
C m r s e  O b re ro
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya ceníraido atendiendo, con 
solo su trabajo, á las neessidsdes, 'éducadón y 
asistencia de sus hermanos pequeños.
Premio de 25 peseta
menor jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, á ia obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
f*remio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
qié con ejemplar honradez y laboriosidad man-
feng^ó
Frigio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que- justificando una conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú oíros de amor al 
prójimo, q̂̂ 8 acrediten cumplidamente su vir­
tud.
H o c e a E n e n ia e io n
Las obreras que aspiren á estos premios de­
berán remitir al Presideaíe déla Junta Per­
manente de Bestejos éa Santiago y Victoria 
los documentos que se fekcionan:
a) Instancia con su ^ b r e ,  apellido, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallando 
los méritos ó fúndamen^ de la petición. Este 
documento podrá ser suií^to por la solicitante 
ó por otra persona.
se ha de resolver, 
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales 
gastos, los jurados qué liayan de entender. en 
la adjudicación de los, premios, cuyos nom­
bres se publicarán oportunamente,tlei^n el dê - 
techo de utilizar cuantos medios de lavesíiga-' 
ci5n sean necesarios. '
La Junta Permanente dé Festejos de Santia­
go y Victoria-, cierta da que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de lá recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no yá con Ja modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje, y enalíecéf dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas det hu­
mano ser: la práctica de la Virtud y él ejerci­
cio del trabajo.
Málaga 20 Junio 1911.
El Presidente,  ̂ '
Bernardo Navarro Navajas,
de municipales señorías Heras, cotí 
zas de sus respectivos cuerpos. ,̂  ,
También vimos entre Jas autoridades éí 
juez municipal del distrito de la Merced, : 
don Bernardo Navarro Navajas.  ̂ ^
El juez de guardia, que lo era el del ^ s -  
tfiío de Santo Domingo geñor GárcfaTa- 
heño, se personó en el lugCí-déj incendio, 
instruyendo las primeras diligeiíoms y to-. 
mando algunas declaraciones. .
La dasa número 2, donde se inícíp ín-̂  
cendio, era propiedad de doña Concepción 
Sostoa de Blanco, y se hallaba asegitra |á 
en la compañía North B ristlsft aim-Jmr-  ̂
canille, dé la que son agentes generales
en España, los Sres. Adolfo Prles y C .^  en 
10.6G0 pesetas. '  /
También se hallaba contraasegurada én 
La Ibérica.
El esíablecimfento de bebidas de don 
Fernando Martín Vázquez, instalado en di­
cha cassj se hallaba también asegurado en 
la compañía La Catalana, por la cantidad 
de 6.000 pesetas.; , ;
Dicha casa quedó completamente des­
truida, y de ella únicamente se  mantuvie­
ron en pie los muros.
La casa número 4 quedó,como hemos dí-̂  
cho, casi destruida, especialmente el piso 
principal y la trastienda del establecimiento 
¡|e comestibles.
Estó se hallaba asegurado en la cantidad, 
de ló.OOO peseíal-, ^n.Ia compañía La Prá--' 
visión Españolaé I
La casa, pertecíente á don Juan Heredfa, 
se hallaba también asegurada, aunque se.
El Centro Republicano Federal, teniendo \ ignora la cantidad y la^cpaipañía. 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis-1 Las pérdidas lio se pudieron 
tía de crear una escuela laica para niñasi por el momento, aunTie se siippnén ; .
donde los trabajadores pudieran enviar á i bastante importancia. '
sus hijas, tiene ía satisfacción de participar] La alarma que se produjo en el vedada^. I 
a! público que ha quedado abierta , desde] rio, fué grande, p o m o  haberse notado eí í-U'I 
esta fecha la matrícula 'en el loca! de e s ta? incendio hasta última hora, cuando, y a iás  'l'VI 
entidad, Severlano Arias, 11, de una y me- \ llamas lamían las casas inmediatas. . J
día á tres de la tarde y de nueve á diez de Por estas circunstancias, lo s . vecinos dé :¡1 
la noche. . . [ las casas más próximas á la siniestrada, s® i
I Como está limitado el número de alüm-1 apresuraron á poner á salvo sus muebles, ' 
Inas que se han de admitir, se ruega á to-^ presentando a! poco tiempo la calle un* ra­
ídos los compañeros que tengan interés en ]ro aspecto. : "
escuela, j A las nueve de la mañana quedó el 
lo antes pGSi-| cendío totalmente extinguido, re tirándose^  
ble en el local y horas mencionadas.  ̂ rías autoridades y los bombaros, exceptq : 
Málaga 12 de Junio de 1911.—La. Conii-' retén de estos últimos, que quedó en " 
sión. [ tacíón de que gpudiera reprodiiclrse.
á la obrera que con I ¡5 g ^ g  jjijas en la referida 
se apresuren á matricularlas
Nota.“ Et colegio está instalado en calla f eendio. 
de, las Biedmas, 4.
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se pusieroa centinelas en todas partes, y  en nombre del 
rey  se les invité á que fuesen valientes, atrevidos y lea­
les.
Dispuesto asi, se re tiró  el gobernador i u n a  de las h a ­
bitaciones in teriores,ea eompañia do sn eómplice y  amigo 
íntimo Casto Villora, hom bre tan  perverso como él, pero 
de más sagacidad é imaginación, dentados el uno frento al 
otro exclamó don Bam én:
— Mi hermana nos ha puesto en un grave eompromi&o 
tan  grave, Villora, que nos va á eostar lo vida.
— No lo creáis—»le contestó éste,— Yo juzgo po t el 
contrario , .que se puede salir fácilmente del apuré.
Mendoza le miró con ansiedad y  se apresuró á pregun­
tarle :
-—¿ p e  qué modo, amigo mió?
—Í)ecídme antes: ¿la sansa la  m otiva la prisión de los 
tres hermanos de Nhñez?
—gí.'
— Pues entregádselos y  que nos dejen en paz,
— ¡Imposible, Villora, imposiblel Esos hombres al sor­
prenderme /  hu ir de mi casa, se ilavaron consigo la  c a r ta  
de la princesa y otros documentos por los cuales pueden 
perderos á ella, á  vos y  á mí. Y, como supondréis, es pre- 
feribie m orir matando á expirar en ios patíbulos dé Eelipé
n.
y  eí gobernador quedó miranáo á Casto, ei cual incli­
nó la  cabeza, se contrajo su rostro  y  meditó:
Algunos instantes después alzó la frente, y  con gesto 
desagradable respondió:
« -E n  ese caso no hallo m is  que un medio p a ra  Salir 
del apuro, mi querido goberfcalur.
— ¿Lq habéis pensado bienYVos tenéis 'th len to , y
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Volvieron á mo versé los pañuelos y  la galera comenzó 
á m archar yiento es popa y  con todo aparejo portable.
ü n  cuarto  de hora más tarde  los de las lanchas perdie­
ron de v ista  el buque, m ientras éste surcaba ya  el agua 
con viento flojo y  m arejada del SE .L as bellas suspiraron; 
más de una lágrim a formó p arte  del inmenso piélago; vol- 
?ieron.al muelle, desembarcaron, se re tiró  cada cual á su 
casa, desaparecieron Iss colgaduras, callaron las campa­
nas y  la eiadad quedó sumida en el m ayor silencio.
Los cartageneros dejaron en el « tu lcaao »  ñn noble, 
tierno y  cariñoso adiós, al que había reemplazado la m uer­
te, la  cual ECQcfeaba en estos momentos las vidas de la  ma­
y o r p arte  de los viajeros de la galera.
Sepamos ahora si vive ó no el h em an o  de la de Ebo- 
li, y , en cas© afirm ativo , qué efecto hacen en é íla s  
dicisn ss que le dirige el pueblo cartagenero . -
mal*
Si
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Próximamente á las chico y medía de ía 
madrugada de ayer, las campanas de la ca­
tedral díefon la señal de incendio.
Esté se  había declarado en la casa núme­
ro 2 de la calle de Don Bosco, donde tlens 
éstafelecid© don Fernando Martín Vázquez 
un establecimiento de bébídas.
Eí referido señor, que habita en la casa 
número 40 de la calle de los,Frailes, cerró 
su establecimiento á las doce de la noche 
anterior, retirándose á su domicilio.
A las cinco de la madrugada, el sereno 
del distrito avisó al dueño del estableci­
miento que éste se hallaba envuelto en lla­
mas, siendo el conocido industria! don 
Cristóbal Márquez Merino, querido amigo 
nuestro, quien primero sé apercibió del 
fuego, al pasar casualmente por aquellos 
lugares, y requifió ausilio tocando pito de 
alarma.
Cuando llegó él dueño al indicado sitio, 
las Ifamás rodeaban la casa, áménazando 
propagarse á las viviendas próximas,
inmediatamente se dió aviso á los veci­
nos, que se apresuraron á ponerse á stívo,: 
librando del peligro los muebles y obje- 
íos^que más á mano tuvléron.
Cerca de las seis llegaron al lugar dél 
siniestro los individuos del cuerpo de Bom­
beros, que comenzaron á trabajar 4 las ór­
denes de su jefe señor Ramírez.
Cuando HiegOfón, jas llamas habíanse 
propagado á la casa número 4, donde se ha­
lla también instalada una tienda de comes­
tible.
Los esfuerzos realizados por los indivi­
duos del cuerpo de Bomberos, dieron por 
resultado que el fuego quedara localizado 
á los pocos momentos, no sin que antes 
causara grandes destrozos en la casa núme­
ro 4.
La trastienda del establecimiento de co­
mestibles, instalada en dicha casa, así co­
mo el piso principal de ella, sufrieron gran­
des deteríoFOs.
Parte deí techó quedó derrumbado.
En dicho piso principal, único de que 
constá la casa, habitaba con su familia ef 
dueño del establecimiento, don José Agui- 
lar Puerto.
Al lugar deí siniestro acudieron el tenien­
te de alcalde def diátriíó don Francisco' Gar­
cía Almendro, el arquitecto municipal don 
Manuel Rivera, el Mayor de Plaza don 
Luis Peláez, los capitanes de vigilancia de 
les regimiento de Borbón y Extremadura y  
el ofieiaí de guardia del cuartel de Capu^ 
chinos, con fuerzas déi regimiento de Ex­
tremadura, que formó un cordón para evi­
tar la aglomeración de público.
También acudieron, el teniente de la. 
guardia civil señor Brotons, el jefe de vigi­
lancia señor Casal, los de seguridad seño­
res Samper y Rabanada .y el. comandante
á l9i únm y rcjislM
Iniciada por los republicanos de Véiez-Mál 
uiía sssbfipcióti con el fin de atender al ’so¿| 
de las familias ds las víctimas que el odio céc |. 
ocasionó en el pueblo de C^nUfas de Aceitunó)' 
Jttvsntud Republicana de Málaga, cumpliendo cp||̂  ̂
el es pirita de solidaridad en que se inspiran sm  
ideafes, invitará Cuantos se  consideren a i n # ^  
de las ideas t e  libertad y justicia y  principatfeétafñ' ■ 
'á ios eleíSsntos obreros y republícasNis, para q«e :̂r 
coóperen á engrosar Im  sumas recaed-dea 
hoy con e- indicado objeto. * ̂
ror lo q u e é  los elementos obreros se re(ier®!tí 
no dudamos obtendremos e! resvJtadoitíáaaatis^,,.. 
factorio, ya qus no olvidarán que con ocasión Ssiv 
ía huelga ds mineros de Bilbao y para cuantoSác- ' ' ̂ 
tos en que las agrupaciones trabajadores de df-' 
versas partes de España han luchado por couquls-J 
taf reivindicacidhes muy legítimas y justas, si^ “ 
pre respondió Canillas dé Aceituno contribuye 
do con sus cuotas,
Por lo que hace los repubHcanos, hemc?í..^„, 
tener en cuenta que los trítes sucesos desarrolñPt 
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrlpfl 
ción, son el resultado de la lucha electoral últlt “ 
en que los vecinos dq los distritos de Véíez 
rrox han legrado quebrantar él influjo motwí 
caciquismo qtie en ellos se  cebaba exarcert 
con ta! motivo más el odio y la ser bebía t 
mangoiiéádores de fa política ri presemend08iéi|'^ 
?a vituperable ptoceder por ei neíasto alcaldédo ' 
Canillas de Aceituno. ' ' ‘
La Juventud Republicana confiada en Jtó 
cía de ia petición que dirige al pueblo de 
cue ía como seguro el éxito de e&ta in c lí^ e^  
por ello anticipa á tocios el testimonio de atíí|i 
n a v A m le n tQ .— L a  J u n t a  D i r e a t i v a ,
Lñ suscripción de referencia queda abie 
ea el locaí dé la Juventud, Pozos Dulce^  
dé las 10 de la mañana á igual hora dei'C 
admitiéndose donativos desde 5 céntimóf^c 
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado ablí 
suscripción en el Círculo R epuÜ íií^l, 
Instructivo Obrero de lu barriada  ̂^el;P^  
de Almería, número 67, donde se réc" ‘ 
mente donativos, de siete á cfiezrdfi
De gran íi
En la cufie Compañía núm er& j 
CnmRs ds hierro de la únic^
Mulgga, es donde se  vende 30 por tOO laa
qus en parte alguna. é
Consulten precias aates de compl 
parís y se ccnvencerásí. No se dejeií? 
camas usa4í;s. qus son !ns tíni ,:¿s 1 
Qi'r mis  barstas.
NOTA.—Por ía espscialidad 
son estas camas refractarias á
A .  R Ü I Z  ' O J
Os8»is|are®
Sa coí;8Íruys desde un diente 
dutñ comaJsta desde ^fa 
las de máí alío pracio»’, y todos Ipa} 
jos demales por los últimos ádi'  ̂
Plaza de la CóiislltttÉ. 
al ládo del estábledmfeñÍQ' Qfe
